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PROLOGO 
A partir de mediados de la década anterior, la economía mexicana inició la 
transición de una estructura cerrada y controlada, por disposiciones gubernamentales, a 
una abierta y controlada por las leyes de la competencia. Lo cual cambia, 
sustancialmente, las claves del éxito empresarial, dejando atrás las prácticas 
administrativas que en aquellas circunstancias permitan sobrevivir a las empresas, para 
adoptar medidas de modernización, que conduzcan a elevar la calidad, la productividad 
y fortalecer la posición competitiva. 
La estrategia consiste en aprovechar con plenitud los recursos del país y desatar 
el potencial creativo de la población, esta se incluye en el acuerdo para incrementar la 
calidad de los productos y servicios nacionales; el cual enfatiza el papel activo del 
humano, en la interacción continua con el conjunto de elementos que determinan la 
productividad dentro de una empresa. 
El factor humano es el agente especial del cambio y base fundamental del 
proceso de modernización del país, iniciando para ello desde sus mismos sistemas 
empresariales. 
Esta tesis fue elaborada por la Ing. Patricia Rodríguez González que es Ing. 
Administrador de Sistemas y por la Ing. María Margarita Cantó Villarreal egresada de la 
carrera de Ing. Mecánico Electricista con el fin de obtener el grado de maestría en 
Ciencias de la Administración con especialidad en Relaciones Industríales. 
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SINTESIS 
El propósito de esta tesis es presentar un panorama sobre las evaluaciones 
gerenciales. 
Antes de empezar la evaluación es muy importante hacer un análisis del puesto 
que se desea ocupar para poder establecer los requerimientos mínimos necesarios. 
Dentro del MarcoTeórico exponemos las herramientas que vamos a utilizar para 
ésta evaluación, que en particular se aplican a un caso práctico, que es, el de seleccionar 
a la persona con el perfil adecuado para ocupar el puesto de Gerente de Producción en la 
Empresa "La Acerera". 
Es importante saber, que esta evaluación se aplica a seis candidatos que 
actualmente forman parte de los ejecutivos de la empresa y por este medio pueden 
demostrar sus habilidades gerenciales con la posibilidad de obtener un ascenso. 
Para la aplicación del Assesment Center se buscó un lugar adecuado y cómodo 
cerca del Area de trabajo de los candidatos de forma que puedan actuar libres de 
presiones y sin interrupciones, además de proporcionarles todo el material necesario 
para el mejor desarrollo y aprovechamiento de la evaluación. 
Hay un evaluador para cada candidato y este por ningún motivo debe darse 
cuenta de quién lo está calificando. 
El desarrollo del evento se llevó a cabo de la siguiente forma: 
Io Etapa de Recepción y bienvenida. 
Durante esta etapa se lleva a cabo la presentación de los evaluadores y de los 
candidatos. A partir de este momento se empieza a evaluar la impresión que causa al 
llegar, la manera de vestir y la seguridad al estar ahí de cada candidato. 
2o Exposición del Proyecto Buena Vista. 
Este es el primer ejercicio que se aplica y consiste en una breve presentación oral 
de la alternativa que se halla asignado a cada candidato con quince días antes de la 
realización del Evento. 
Durante esta exposición tendrán que defender su alternativa como miembros del 
consejo de la ciudad de Buena Vista mencionando las ventajas y desventajas de la 
misma. 
Este ejercicio es contra reloj, no se permiten las interrupciones de parte de los 
otros miembros del consejo ni de evaluadores. 
En el transcurso de la exposición se medirán las siguientes habilidades: 
Planeación y organización, comunicación oral, pista escénica, seguridad en sí mismo, 
toma de decisiones, control, liderazgo, análisis del problema, control de tiempo, 
creatividad y motivación. 
3o Charola de Correspondencia. 
Este ejercicio es considerado como una "Bandeja de entrada" en donde cada 
candidato cuenta con dos horas y media para leer, analizar y organizar la 
correspondencia de una empresa determinada, la cual cuenta con veinte días de resago. 
Durante este ejercicio se miden las habilidades siguientes: toma de decisiones, 
control de tiempo, manejo de conflictos, análisis de problemas, planeación y 
organización, comunicación escrita, delegación, sensibilidad y fijación de objetivos. 
4o Aplicación del Cleaver y Kostíc por psicológicos especializados y sin la prescencia de 
los evaluadores. 
5o Elección del proyecto. 
Durante este ejercicio reunidos como miembros del Consejo de Ciudad Buena 
Vista se dan a la tarea de elegir la alternativa que mejor convenga a la Ciudad, en donde, 
cada quién debe convencer a los miembros restantes que su alternativa es la mejor. Las 
habilidades que se miden en esta etapa son: Liderazgo, manejo de conflictos, trabajo en 
equipo, resistencia al cambio, control de tiempo, análisis de problemas, sensibilidad, 
autorganización, fijación de objetivos y presión. 
6o Junta con Rogelio Andrade. 
Antes de este ejercicio y sin la prescencia de los candidatos, los evaluadores 
concentran las calificaciones obtenidas en las etapas anteriores y comparando las 
calificaciones y los resultados arrojados por el Cleaver y Kostic deben elegir al más líder 
de los candidatos para que tome el papel de Rogelio Andrade y apoyados en la charola 
de correspondencia traten de solucionar un problema que ahí se presente. La habilidad 
que se mide en este ejercicio es la delegación, aunado a las habilidades antes 
mencionadas. 
7o Retroalimentación. 
Esta es la última etapa del evento en donde los candidatos observan un video de 
sus actuaciones, aquí se toma en cuenta su sensibilidad, autocrítica, manejo de 
conflictos, crítica, capacidad de escribir y la motivación. 
8o Selección del candidato. 
Esta selección se hace en base a los resultados obtenidos y se reporta por escrito 
a la persona correspondiente. 
De ser posible, se entrega un reporte a cada candidato en donde se le sugieren 
cursos de preparación en determinado tema en caso de ser necesario. 
Esta evaluación es costosa, se trató de aplicar en un mínimo de tiempo posible 
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El Assesment Center es un centro de evaluación gerencial en donde se aplican 
pruebas de simulación del rendimiento diseñadas en concreto para evaluar el potencial 
administrativo de un candidato. En los centros de evaluación hay ejecutivos de línea, 
supervisores y psicólogos especializados que evalúan a los candidatos mientras se 
someten a ejercicios, que duran entre dos y cuatro días, que simulan problemas reales 
que enfrentarían en su puesto. Con base en una lista de dimensiones descriptivas que 
tiene que satisfacer la persona que ocupa el puesto, las actividades pueden incluir 
entrevistas, ejercicios para resolver problemas internos, análisis de grupo y juegos de 
decisiones empresariales. 
La evidencia que respalda la eficacia de los centros de evaluación es muy 
importante. Se ha demostrado que los resultados preveen el rendimiento laboral 
posterior en los puestos administrativos. Aunque someterse a estos centros de evaluación 
no es barato, seleccionar a un administrador ineficiente es mucho más caro, sin lugar a 
dudas. 
1.1 Objetivo General. 
La elaboración de esta tesis tiene como objetivo presentar toda la secuela que 
requiere una empresa cuando va a hacer una contratación a nivel gerencial, no pretende 
ser un modelo genérico para contratar ejecutivos, sino sólo la aplicación en una empresa 
específica de los conocimientos adquiridos en las materias que forman el plan de 
estudios de la Maestría en Ciencias de la Administración con especialidad en Relaciones 
Industriales. 
Este es un trabajo de campo que estamos llevando a cabo para la empresa "La 
Acerera", quien requiere de un Centro de Reclutamiento general para evaluar las 
habilidades gerenciales de seis candidatos para cubrir una vacante en la Dirección de 
Producción. 
1.2 Justificación. 
La elaboración de esta tesis se justifica en la necesidad de contratar a un gerente 
para un puesto de alta dirección 
En esta tesis aplicaremos las técnicas aportadas en la clase de Reclutamiento y 
Selección de personal materia que forma parte de la especialidad de Relación Industrial 
de las Maestría en Ciencias de la Administración. 
1.3 Metodología. 
Para la aplicación del Assesment Center se buscó un lugar cómodo y apropiado 
cerca del área de trabajo de los candidatos. (Hotel en la cuidad de Monclova). 
Durante este evento los candidatos llevaron a cabo las siguientes actividades: 
A) Proyecto Buena Vista. 
Proporcionan una breve presentación oral de un tópico o tema particular, 
alternativa asignada dentro de este proyecto. 
B) Charola de correspondencia. 
Es un ejercicio de "bandeja de entrada" y "casos concretos" en los que se les pide 
manejen diversos asuntos a los que podrían enfrentarse en un empleo gerencial. 
C) Cleaver y Kostic. 
Son pruebas psicológicas aplicadas. 
D) Junta con Rogelio Andrade 
Es la participación en análisis grupales de problemas. 
E) Retroalimentación. 
Además, a cada candidato se le proporciona el material necesario como cámaras 
de televisión, equipo de video, rotafolios y proyectores para que puedan desarrollar 
cada una de sus exposiciones. 
Todas las herramientas que se aplicaron en estas evaluaciones fueron 
proporcionadas por un Instructor del Centro de Evaluación del Grupo ALFA. 
CAPITULO 2 
NECESIDAD DE CONTRATAR A UN GERENTE 
2.1. Necesidad de Contratar a un gerente. 
La empresa "La Acerera" solicitó a un profesional en el área de Reclutamiento de 
Ejecutivos la aplicación de un ASSESMENT CENTER para seleccionar de entre sus 
ejecutivos medios a una persona con el perfil adecuado para ocupar el puesto de Gerente 
de Producción de una de sus plantas. 
El reclutador analizó la estructura organizacional de la empresa, la descripción el 
puesto requerido y las descripciones de los puestos de los seis candidatos propuestos por 
La Acerera, justificando la necesidad imperiosa de contratar a una persona para cubrir el 
puesto vacante para que la dirección de operaciones fuera a cumplir satisfactoriamente 
con su función. 
2.2. Requerimientos para el puesto. (Análisis del puesto) 
A. Generales 
a) Denominación del puesto: Gerente de Producción 
b) Localización en la organización 
b) Jefe inmediato superior: Director de Operaciones 
B. Requerimientos 
a) Habilidad 
- Escolaridad: Profesionista 
- Conocimiento Especial: Tratamiento de Acero 
- Idioma: Inglés (Leerlo y escribirlo) 
- Experiencia: Mínima de dos años 
- Capacitación requerida: 
- Iniciativa: Se requiere iniciativa para resolver problemas que se presenten en el área. 
b) Esfuerzo 
- Mental y/o visual. Se requiere una atención constante por la delicadeza de los 
asuntos que se controlan en el puesto y el peligro que existe de cometer errores de 
trascendencia. 
- Físico. El trabajo exige poco esfuerzo ya que solo se realizan operaciones corrientes 
en un puesto de esta naturaleza. 
c) Responsabilidad 
- Dirección de personas: Responsabilidad directa en la dirección de empleados y 
obreros que laboran en el Area. 
- En trámites y procesos: Los errores u omisiones en el trabajo pueden afectar la 
marcha de la división y de la planta. 
- En valores y/o equipo: Los bienes que maneja pueden producir perjuicios en la 
planta. 
d) Condiciones de trabajo 
- Ambiente: Iluminación excelente, sin ruido, temperatura y humedad agradable. 
- Tipo: Escritorios, credenza, sala de juntas, computadoras, archiveros, calculadora, 
copiadora. 
e) Riesgos 
- Accidentes de trabajo: Caídas, cortadas, mutilaciones. 
- Enfermedades profesionales: Oído, Sistema Nervioso, alergias. 
f) Perfil 
- Edad: 30 a 40 anos. 
- Sexo: Masculino o Femenino. 
- Estado Civil: Casado. 
- Rasgos físicos deseables: Excelente Presentación. 




- Liderazgo reconocido y probado 
- Don de Mando 
- Don de Gentes 
- Responsabilidad 
- Trabajo en equipo 
- Honradez 




3.1 Assesment Center. 
El Assesment Center (Centro de evaluación gerencial) es una técnica para 
seleccionar y ascender a los administradores. Esta evaluación se aplica a administradores 
de nivel medio para ocupar un puesto de alta dirección. 
Creado con la intención de medir cómo actuará un posible gerente en situaciones 
administrativas típicas, el enfoque usual del centro es hacer que los candidatos tomen 
parte en una serie de ejercicios. Durante este período son observados y evaluados por 
psicólogos o administradores experimentados. El Assesment Center permite que los 
candidatos lleven a cabo las siguientes actividades: 
- Realizar diversas pruebas psicológicas. 
- Participar en juegos administrativos en grupos pequeños. 
- Participar en ejercicios de "bandeja de entrada" y "casos concretos" en los que se les 
pide que manejen diferentes asuntos a los que podrían enfrentarse en un empleo 
gerencial. 
- Participar, sin un líder, en análisis grupales de problemas. 
- Proporcionar una breve presentación oral de un tópico o tema en particular, por lo 
general recomendando un curso de acción deseable a un superior imaginario. 
Durante estos ejercicios los evaluadores observan a los candidatos, 
entrevistándolos también de cuando en cuando. Al final del período en este tipo de 
centro, cada asesor resume sus evaluaciones del desempeño de cada candidato; después 
comparan sus evaluaciones, llegan a conclusiones acerca del potencial gerencial y 
preparan un informe resumido por escrito sobre cada candidato. Se entregan estos 
informes a los administradores encargados de las contrataciones para que les sirvan de 
orientación. 
En muchos casos a los candidatos se les retroalimenta sobre su evaluación. En 
ocasiones la evaluación resumida sobre las posibilidades de ascenso se mantiene en 
reserva, aunque los asesores puedan informar a los candidatos sobre su desempeño en 
los diversos ejercicios. 
El Assesment Center presenta algunos problemas, pero el principal es que son 
muy costosos, en especial en términos de tiempo, debido a que muchos programas 
eficaces se extiende durante un período de dos a cinco días, pero seleccionar a un 
administrador ineficiente es mucho más caro, sin lugar a dudas. 
3.2 Introducción al Proyecto Buena Vista. 
El proyecto Buena Vista es una herramienta para la evaluación gerencial, que 
sirve para medir las siguientes habilidades: 
Planeación y organización 
Comunicación oral 
Pista escénica 
Seguridad en sí mismo 
Toma de decisiones 
Control 
Liderazgo 
Análisis del problema 
Control de tiempo 
Creatividad 
Motivación 
Este proyecto está formado por seis alternativas a desarrollar en donde cada 
candidato defiende una de las alternativas que por sorteo le corresponde, para esto, es 
necesario una junta en privado quince días antes de la evaluación, con el fin de que 
tengan tiempo suficiente para su estudio y preparación, aclarándoles que no deben 
mencionar a ninguna persona la alternativa que les tocó desarrollar. 
Es esencial que su presentación sea preparada en forma independiente, si se 
desea obtener el máximo beneficio de este programa. 
3.2.1 PROYECTO 
BUENA VISTA 
PROYECTO BUENA VISTA 
PARTE I 
EL PROBLEMA DEL USO DEL TERRENO 
Introducción 
El primer día del programa del Centro de Desarrollo Gerencial, se le pedirá a cada 
participante hacer una presentación oral de 5 minutos como miembro del Consejo de la 
Ciudad de Buena Vista. A continuación encontrará la información que necesitará para 
preparar su presentación. Si desea ilustrar su presentación visualmente, siéntase con la 
mayor libertad para ello. En el centro de Desarrollo Gerencial habrá un rotafolio 
disponible; sin embargo, usted deberá preparar sus gráficas antes de venir al C.D.G. 
Todos los participantes en este problema reciben la misma información y cada uno 
recibe una copia de cada una de las seis alternativas. No deberán mostrar o comentar su 
asignación con ninguno de los demás participantes. Es esencial que su presentación sea 
preparada en forma independiente si usted desea obtener el máximo beneficio de este 
programa. 
Su objetivo es hacer la mejor exposición o presentación posible de la alternativa que se 
le asigne, debiéndose señalar también sus desventajas. Usted será el principal 
proponente de esta alternativa; de manera que la preparación y presentación deberán ser 
tan positivas como lo permitan los hechos. 
Nota: Deberá estar preparado para entregar al administrador del C.D.G. (en la primera 
reunión) un resumen de una o dos hojas de su análisis y recomendaciones. 
PROYECTO BUENA VISTA 
PARTE I 
EL PROBLEMA DEL USO DEL TERRENO 
El Consejo de la Ciudad de Buena Vista está deliberando sobre el desarrollo de 
100 hectáreas de tierra localizadas al norte del primer cuadro de la Ciudad y colindando 
con la Ciudad vecina de Imperio. (Ver mapa en la sección de anexos). Esta tierra, 
actualmente propiedad del Condado, se ha dedicado a la Agricultura durante los últimos 
29 años. Un contrato renovable de un año ha sido ejercido por un granjero en los 
últimos 9 años. Desde hace varios años, el Consejo de la Ciudad de Buena Vista ha 
estado consciente del creciente valor del terreno y ha pretendido anexarse esta área. 
Como Buena Vista está geográficamente "rodeado" por los pueblos y ciudades vecinas, 
a excepción de esta parcela, representa la última oportunidad de adquirir nuevas tierras 
para expansión presente y Altura. Este asunto ha adquirido gran importancia durante las 
últimas semanas, debido a un cambio en la posición que guardaba el Condado sobre la 
venta del terreno. El contrato de arrendamiento expira en unos meses y el Condado está 
ofreciendo a Buena Vista, la primera opción para comprar la tierra. (Los regidores del 
Condado han informado al Consejo de la Ciudad, que Ciudad Imperio ha solicitado la 
incorporación; y propone anexarse la parcela de 100 hectáreas, si Buena Vista no ejerce 
sus derechos de opción en 6 meses). 
Bajo los señalamientos de un convenio entre Buena Vista y el Condado, los 
derechos de anexión se podrían ejercer por $ 12'500,000.00; siempre y cuando el 
terreno sea usado para escuelas, parques, servicios para la comunidad u otras actividades 
no comerciales, las cuales puedan demostrar claramente un benefìcio a largo plazo para 
la comunidad. También aceptaría el Condado que se generaran ingresos por medio de 
actividades orientadas a la comunidad en este terreno; siempre y cuando tales ingresos 
fueran usados exclusivamente para el desarrollo futuro del uso del terreno. Otro 
señalamiento del convenio le otorgaba a la Ciudad el derecho en primera instancia de 
comprar el terreno a su precio estimado (ver anexos), para cualquier otro propósito que 
decidiera la Ciudad. Si en cualquier momento el uso de la tierra fuera cambiado de no-
comercial, Buena Vista tendría que remunerar al Condado pagando el valor asignado de 
aquella porción dedicada a dichas actividades. El "derecho de primera opción" expira a 
los seis meses del convenio oficial de anexión. 
Aún antes de que se tomara esta decisión, al Consejo de la Ciudad no le han 
faltado proposiciones para el uso de este terreno. Varios grupos Empresariales, cívicos y 
políticos, han estado activos presentando y promoviendo sus proyectos particulares para 
el uso de esta parcela. Solamente seis proposiciones han sido aceptadas por la Comisión 
de Planeación de la Ciudad, pues las demás no eran prácticas, o no eran del interés de la 
ciudad de acuerdo con su Plan Maestro (ver las "Metas para la ciudad de Buena Vista"). 
Las seis proposiciones restantes son: 
1.- Un Parque Industrial 
2.- Un Complejo de Hotel / Centro de Convenciones 
3.- Un proyecto de construcción de casas para aquéllos que reciben 
ingresos bajos / moderados. 
4.- Un Hospital General para la Comunidad. 
5.- Un parque para la Comunidad campo de golf / centro recreativo. 
6.- Un Centro de Compras. 
El Consejo ya ha dado su voto para que se anexe el terreno. El cómo y con qué 
fin se desarrollará el terreno (y por lo tanto la opción de compra que se ejercerá) 
permanecen indefinidos. Dado que algunos de los proyectos requerirán de una votación 
para decidir si se acepta una emisión de obligaciones o tendrán fuertes implicaciones 
políticas, el Consejo ha fijado un plazo límite para decidir este asunto, para dar tiempo, 
para hacer campaña y trabajo de relaciones públicas antes de las elecciones municipales 
de noviembre. Para apresurar la resolución de este importante asunto, el Alcalde 
(Presidente del Consejo de la Ciudad) ha asignado a cada miembro del Consejo el 
Desarrollar y presentar los argumentos para una proposición específica. A cada 
miembro del Consejo le serán dados 5 minutos para su presentación en la próxima junta 
del Consejo. Cada consejero puede usar cualquier o toda la información escrita que se 
haya puesto a su disposición en las páginas siguientes. Cualquier suposición fuera de 
esta información deberá ser claramente señalada. 
Descripción del Terreno baio Consideración. 
Las 100 hectáreas que están siendo consideradas para incorporación están 
localizadas al norte del primer cuadro de la ciudad, a lo largo de la frontera entre Buena 
Vista y la ciudad vecina de Imperio. Como fue señalado anteriormente, Buena Vista 
tiene una opción con el condado para comprar el terreno en dos formas: 
a) Por $ 12.50 si fuera usado para proporcionar actividades de beneficio -
social para la ciudad; y 
b) Al valor asignado de $ 11 '434,500.00 si éste se usara para otros fines. 
La topografía del terreno lo hace conveniente para diversos usos. Ha estado bajo 
cultivo o vacante desde que Buena Vista fue fundada. El cultivo continuo ha dejado el 
terreno prácticamente plano con solamente algunas pequeñas lomas. A pesar de que una 
gran parte del terreno ha sido escombrada, todavía permanecen numerosos álamos, 
nogales, pinos y árboles de eucalipto a lo largo del perímetro de los campos de cultivo. 
Un arroyo que atraviesa la propiedad por la mitad, proporciona agua para irrigación. Un 
sólido desarrollo agrícola le ha dado al terreno buenas características de desagüe y el 
clima que prevalece es relativamente moderado. Un estudio reciente hecho por el 
Ingeniero en jefe de la ciudad calificó la tierra más que aceptable para cualquiera de los 
usos propuestos. Las extensiones de los servicios públicos (luz, gas, agua, recolección 
de basura, etc.). Ya se han tomado en cuenta y no plantearán ningún problema 
importante. 
Al estar en la parte norte de la ciudad, el terreno está bien ubicado con respecto a 
los sistemas de transporte existentes. Una autopista que parte del centro de la ciudad, 
corre a lo largo de la frontera oriental de la parcela y la vía del ferrocarril, corre lo 
suficientemente cerca del oeste como para poder agregar una vía de entronque 
fácilmente. El aeropuerto municipal se encuentra a 30 minutos del norte de Buena 
Vista. Ninguno de los proyectos propuestos acarreará un aumento de impuestos en los 
sistemas de transporte existentes (ver anexos en el mapa del área). 
Breve historia v descripción de Buena Vista. 
Buena Vista fue fundada en 1869 por pobladores a quienes el estado les había otorgado 
títulos de propiedad federales en dicha área. En su mayoría eran inmigrantes europeos 
de primera y segunda generación con fuertes convicciones religiosas. Normalmente, 
tendían a formar grupos familiares y étnicos sumamente unidos. Vivían de la agricultura 
y de la cría de ovejas. El área permaneció casi sin cambio, hasta principios de 1900, 
cuando una familia estableció una fábrica textil en las afueras de la ciudad. Por las 
necesidades de mano de obra de la fábrica, la población llegó a los 5,000 habitantes. 
Nuevamente, y durante varios años hubo muy poco cambio. Luego en la década de los 
veintes, varias industrias nuevas y complejos comerciales se establecieron en el centro 
de la ciudad. Aunque la "Gran Depresión" detuvo el crecimiento empezado a principios 
de 1920, la ciudad pudo mantenerse en pie. A principios de la década de los cuarentas, 
se encontraba un auge debido a la expansión de la fábrica textil y de otras industrias 
relacionadas con la manufactura de equipo de guerra. Hasta aquí la población había 
alcanzado los 25,000. La expansión continuó, aunque a un paso mucho más lento, hasta 
los cincuentas. Los suburbios de la Ciudad se extendieron hacia afuera durante esos años 
a medida que los habitantes de las áreas rurales emigraban hacia la Ciudad para ganarse 
la vida. Se establecieron las instalaciones de la Universidad del Estado creciendo su 
población estudiantil a 10,000. Sin incluir los estudiantes universitarios, la población 
total de la Ciudad era de casi 48,000 habitantes. A finales de los sesentas, Buena Vista 
estaba sintiendo los efectos de una recesión nacional. Algunos de estos efectos 
prevalecen hasta hoy día. Se despidió a muchos obreros en la fábrica textil; el desempleo 
aumentó. El Gobierno Municipal estaba registrando un aumento de salidas en efectivo 
(incremento de los costos de los servicios para la comunidad, etc.) así como una 
disminución de ingresos (debido al desempleo y a la disminución de ingresos por 
impuestos). La población de la Ciudad, sin embargo, había llegado a los 75,000. 
La población actual de Buena Vista refleja la herencia legada por sus fundadores 
agrarios así como los efectos de la Industrialización y la Comercialización. Además otra 
influencia proviene de la Comunidad Universitaria establecida en los cincuentas y 
sesentas. Como resultado, la integración de la Ciudad es muy diversa. Políticamente 
hablando, los conservadores sobrepasan a los liberales, 47% comparado con 41% de los 
segundos, de acuerdo con las estadísticas tomadas de las anteriores elecciones 
nacionales. Sin embargo, las estadísticas también muestran un importante grupo 
"desconocido" de 12% que se ha inclinado en cualquier dirección dependiendo del 
asunto o tema bajo consideración. 
Una poderosa Cámara de Comercio y varias asociaciones influyentes de hombres de 
negocios se han desarrollado desde que la economía de la Ciudad ha sido orientada más 
al Comercio. Por otra parte, la comunidad universitaria ha generado un número de 
grupos liberales que defienden los derechos del hombre "común", grupos no 
privilegiados y de movimientos en defensa de la ecología. Recientes elecciones y 
diversos proyectos de emisión de obligaciones han producido respuestas inmediatas de 
muchos de estos grupos. 
Económicamente, la población es tan diversa como los es políticamente, cinco por 
ciento de la gente (familias) gana más de $437,500.00. Los niveles de ingresos promedio 
han estado bajando en los últimos meses debido al aumento de desempleo que casi ha 
alcanzado el 8% según recientes encuestas. 
En resumen, Buena Vista puede ser mejor descrita como una comunidad heterogénea, 
que siempre ha sabido expresar su opinión y la cual al paso de los años, ha llegado a 
estar plenamente consciente de los actuales problemas que se tratan en el Gobierno de la 
Ciudad. 
METAS PARA LA CIUDAD DE BUENA VISTA 
(Extracto del Plan Maestro de Buena Vista) 
Metas 
El Plan Maestro no es un simple augurio o predicción de lo que Buena Vista será en una 
determinada fecha en el futuro, sino que el Plan Maestro representa un propósito 
dirigido hacia las esperanzas y aspiraciones de sus ciudadanos. El Plan es una 
descripción conjunta de las políticas relacionadas con todas las fases del desarrollo 
físico. Las políticas que se establecieron en este Plan fueron basadas en las metas de la 
Comunidad siguientes: 
Identidad de la Comunidad 
Buena Vista debe desarrollar y mantener una identidad visual única. En la actualidad se 
está llevando a cabo una gran estandarización para hacer que todas las Comunidades 
luzcan igual. La construcción urbana ha servido para oscurecer algo del potencial que 
Buena Vista tiene para mostrar su individualidad. El Plan propone que se elaboren 
medios para contraatacar estas poderosas fuerzas. 
Comunidad Urbana 
Buena Vista debe llegar a ser una "Ciudad" en toda la extensión de la palabra, no una 
Comunidad o suburbio orientada a un solo propósito. Buena Vista debe ofrecer las 
ventajas sociales, económicas, educativas y culturales de la vida urbana, de otra manera 
solamente proporcionará las desventajas del aglomeramiento y congestión características 
de la Ciudad. 
Comunidad Balanceada 
Buena Vista debe ofrecer una Comunidad en la cual el uso de terrenos destinados a la 
Industria y al Comercio aseguren las necesidades de la población residencial. Esto es 
necesario para asegurarle a cada persona que trabaja en Buena Vista la oportunidad de 
vivir aquí y viceversa. También es necesario asegurar la salud económica de la 
Comunidad por medio de una justa distribución de la base de impuestos. 
Población Estable 
Una comunidad agradable debe ser diseñada para lograr una población estable. Una 
población estable provee a la comunidad de personas que poseen el tiempo y el interés 
necesarios como para aceptar responsabilidades cívicas y para participar en los asuntos 
de la Comunidad. 
Comunidad Variada 
Buena Vista debe ofrecer una gran variedad de tipos de viviendas y facilidades para 
atraer e interesar a una población que varía en ingresos, edad, composición familiar, 
ocupación e intereses. 
Servicios Públicos 
Se deberá proporcionar un gran número de servicios públicos planeados, construidos y 
operados con un alto nivel de eficiencia para crear un sentido de identidad de la 
comunidad y un orgullo cívico. 
Conservación de los Recursos Naturales 
Buena Vista debe proteger los recursos que constituyen su ambiente natural, reemplazar 
aquéllos destruidos debido al desarrollo y aumentar el contacto de las personas con la 
naturaleza manteniendo la mayor cantidad de espacio abierto. 
Oportunidades de Transporte para todos 
El sistema de transporte actual está diseñado casi exclusivamente para el automóvil; sin 
embargo, existen muchas personas que son demasiado jóvenes, demasiado viejas o que 
por otras razones están imposibilitados para manejar. Se necesita un sistema de 
transporte balanceado para la comunidad para proporcionarle a todos acceso a los 
servicios públicos y privados de la comunidad. 
A L T E R N A T I V A I 
El Parque Industrial de Buena Vista 
Información General 
La primera alternativa que investigó el Consejo de la Ciudad fue la creación de un 
Parque Industrial en el sitio propuesto. Se pensó que esto podría se un paso importante 
para revivir la economía decadente de Buena Vista al aumentar los ingresos por 
impuestos y los empleos. El plan requiere de todas las 100 hectáreas para ser dedicadas 
al establecimiento de empresas ligeras y semi-ligeras por ejemplo ensambladores de 
equipo electrónico, empresas dedicadas a la ingeniería y al diseño y otras industrias de 
servicio. 
Factores Sociales 
La creación de un Parque Industrial ayudaría a resolver uno de los mayores problemas 
sociales que afronta Buena Vista, el desempleo. La población de Buena Vista, como se 
mencionó anteriormente, es de un total de 65,000 residentes permanentes (más de 
10,000 estudiantes, muchos de los cuales necesitan trabajos de medio tiempo y/o de 
verano). La fuerza de trabajo, o sean aquéllos disponibles y los que buscan empleo, son 
30,000 más un porción de 10,000 estudiantes. De esta cifra, un 6.5% no tiene trabajo. 
Cuando esté totalmente terminado el Parque Industrial propuesto proporcionará de 1,500 
a 2,000 empleos. (Investigaciones de proyectos similares indicaron un promedio de 
1,000 trabajos por cada 50 hectáreas desarrolladas). Esto incluiría o consistiría en 
puestos en las categorías siguientes: 
Técnico/Profesional 20% 
Calificado/Semi-Calif. 55% 
No Calificado 25% 
Aún cuando no se sabe cuantos trabajos serán cubiertos por los residentes de Buena 
Vista y tampoco cuantos trabajadores tendrán que se traídos de otras áreas, la oficina de 
colocaciones de la Universidad del Estado sí expreso interés en la proposición pues 
crearía empleos locales para muchos de sus graduados. 
Efectos en el Medio Ambiente 
Dado que todas las facilidades industríales construidas en el Parque tendrán que 
satisfacer los estándares federales para la contaminación ambiental, se espera que no 
habrá ningún aumento en los actuales niveles de contaminación del área. 
Varios grupos defensores del medio ambiente han objetado lo anterior y agregaron que 
el proyecto incrementará los ruidos ya producidos por el Aeropuerto y la carretera 
contiguos. Las personas que propusieron la creación del Parque han presentado al 
Consejo ejemplos de otros parques Industriales en los cuales una construcción y 
urbanización cuidadosa han mantenido los niveles de ruido al mínimo. 
Los defensores del Parque Industrial admiten que habrá un aumento de tráfico en el área, 
pero citan un informe de tráfico, el cual indica que el sistema vial podrá manejar este 
aumento. Una autopista principal corre desde el centro de la Ciudad hasta la Ciudad de 
Imperio. Dicha carretera pasa muy cerca de la Universidad del Estado y de la esquina 
noreste del lugar. Si se adoptara esta proposición, se tendría que construir un camino de 
acceso que conectara la autopista y otra carretera principal, pero esto no representaría un 
problema grave. 
Un aspecto muy importante ha sido planteado a los defensores de esta proposición, por 
los ecólogos, grupos de estudiantes universitarios y la Liga para el Embellecimiento de 
la Ciudad. Estos grupos están seriamente preocupados porque piensan que el Parque 
Industrial será antiestético. Los argumentos en contra citan los reglamentos de la Ciudad 
sobre la construcción y la urbanización y afirman que se hará todo lo posible para 
minimiTar los aspectos poco atractivos del Parque , retirando las construcciones de los 
caminos, ocultando las áreas para estacionamiento y utilizando al máximo árboles, 
arbustos y pasto en la jardinería. Se dijo también que no se concederían contratos de 
arrendamiento hasta que se les entregaran datos detallados para la creación de lotes 
individuales que se apegaran estrictamente a los reglamentos de construcción y 
urbanización. 
Implementación 
Un informe presentado por el Ingeniero en Jefe de la Ciudad, indica que la propiedad 
está "lista para la etapa de construcción" del proyecto. Se necesitará nivelar alguna parte 
del terreno pero ésta no será grande. Además desde el punto de vista de los servicios que 
presta la Ciudad no se prevee ningún obstáculo importante. La Ciudad tiene bajo 
consideración servicios públicos adecuados para esta área incluyendo agua, luz, 
recolección de basura, patrullas y protección contra incendios. 
Financiamiento 
El financiar esta proposición no será tan difícil como otras que están siendo 
consideradas, pues no se necesitará de una emisión de obligaciones. Los fondos para el 
desarrollo de este proyecto provendrían de fuentes externas de capital privado. La ciudad 
compraría el terreno a su precio estimado de 11.43/metro cuadrado o sean $114,345.00 
por hectárea. Las compañías que quisiesen unirse al Parque pagarían $375,000.00 por 
hectárea (por adelantado) por un contrato de arrendamiento con la Ciudad, renovable y 
por 50 años. 
Se estima que el desarrollo completo de las 100 hectáreas se llevaría a cabo en tres años 
del modo siguiente: 
Año Hectáreas Desarrolladas Ingresos por Rentas 
1 30 $ 1,125, 000. 00 
2 40 1,500,000.00 
3 30 1.125.000.00 
$ 3, 750,000. 00 
Además de los Ingresos por Rentas, fue señalado que la Ciudad compartiría los 
impuestos que se derivaran de la venta de servicios públicos. Sin embargo, no se 
dispoma de momento de un cálculo de esta suma. 
Argumentos a favor del Parque Industrial 
Salvo por una baja imprevista, los economistas estatales han predicho un período de 
fuerte crecimiento económico para el área en general, incluyendo Buena Vista e Imperio 
para los próximos 5 años. Este incremento en la actividad económica significará la 
necesidad de aumentar la base industrial. A Buena Vista le gustaría capitalizar esta 
necesidad. 
Argumentos en contra del Parque Industrial 
La proposición del Parque Industrial ha sido atacada desde un gran número de puntos de 
vista. Ecólogos los ven como la causa para un aumento en la contaminación. La 
Universidad del Estado se mantiene neutral, pero varias veces ha reaccionado 
fuertemente por el empeño por parte de la Ciudad de establecer grandes industrias. Los 
residentes del suburbio de Buena Vista clase alta han expresado su abierta oposición a 
esta propuesta pues piensan que le restaría valor a su "medio ambiente", condiciones de 
vida y propiedad. Estos grupos han señalado el hecho de que ni aún la Comisión de 
Planeación de la Ciudad podría aprobar y respaldar este proyecto por unanimidad. 
Finalmente, un alto oficial del Gobierno señaló haber recibido información de que la 
Ciudad Imperio estaba considerando también un Parque Industrial que competiría con el 
que está siendo considerado por Buena Vista. 
A L T E R N A T I V A 2 
El Hotel / Centro de Convenciones 
Información General 
La Comisión de Planeación de Buena Vista ha enviado al Consejo de la Ciudad un plan 
para la construcción de un nuevo hotel/centro de convenciones. La proposición le fue 
dada a la Comisión de Planeación hace 4 meses por un importante promotor del área. 
Este promotor, antes residente de Buena Vista, ha logrado la garantía de que una 
importante cadena nacional de hoteles dirigiría y operaría el hotel/centro de 
convenciones si el Consejo de la Ciudad lo aprueba. 
Este moderno hotel se construiría en 17 hectáreas de la parcela que esta siendo 
considerada por la Ciudad para ser anexada. La proposición requiere que el lugar en que 
se efectuará la construcción estuviera lo más cercano posible de la carretera, sin 
embargo, se dejarían 275 metros de distancia entre la carretera y el hotel. 
El hotel tendrá 300 habitaciones, amplio y cómodo salón de convenciones con varios 
pequeños para las grandes reuniones y exposiciones, restaurante, cafetería, salón para 
cócteles y otras facilidades relacionadas con el comercio (ejemplo, agencia de viajes, 
tienda de regalos, etc.). 
El valor estimado de este complejo una vez terminado es de $ 50*000,000. Como la obra 
solamente ocupará un 27% de las 17 hectáreas de terreno queda un gran espacio para 
jardines, y estacionamientos con una relación de 2-1 carros por unidad. 
El concepto de un hotel/centro de convenciones ha sido respaldado por varias 
organizaciones de negocios y de servicios por las siguientes razones: 
1. Hay escasez de habitaciones de calidad en los hoteles de la Ciudad. 
2. Un hotel de primera a la entrada de la Ciudad y de la Universidad del Estado se 
considera el mejor uso que se podría dar a ese terreno. \ 
3. Un hotel complementaría la planeación total de Buena Vista. 
4. El hotel crearía más actividades nocturnas para el área, lo cual sería bien 
aceptado 
por los residentes locales y los estudiantes. 
5. A los visitantes que llegaran de noche a la Universidad, turistas, etc. se les 
proporcionaría un atractivo y conveniente lugar donde hospedarse. 
Impacto en el Medio Ambiente 
El promotor fue residente de Buena Vista por varios años y aprecia su atractivo y su 
carácter. El hotel se diseño para ser de una densidad moderada, de excelente calidad, 
sensitivo al carácter local y construido con buen gusto. En la proposición, el arquitecto 
visualiza una obra no muy alta (tres pisos) con amplios espacios en todos los lados del 
edificio con arboles, arbustos y con denso follaje para ocultar de la vista, desde todos los 
ángulos, las áreas de estacionamiento, jardinería extensiva, fuentes, albercas, tragaluces, 
enrejados y banquetas cubiertas darán una atmósfera de campus al complejo. 
El volumen mayor de tráfico no coincidirá con las horas de tráfico más intensas de la 
Universidad o de las oficinas y tiendas. Las horas de salida son normalmente entre las 
9:00 A.M. y las 12:00, y las horas de llegada son principalmente después de las 6:00 
P.M. Esto da como resultado un volumen de tráfico balanceado. El aumento de tráfico 
anticipado es de 300 a 400 automóviles por día distribuidos principalmente durante las 
horas de muy poco tráfico. 
Los operadores de la Cadena Nacional de Hoteles piensan que será necesario tener una 
licencia para la venta de licores aprobada por el Consejo de la Ciudad en conjunción con 
el restaurante/bar. 
Financiamiento 
Uno de los motivos para construir un hotel de alta calidad es la de obtener ingresos 
adicionales, ingresos que en la actualidad están aprovechando el grupo de moteles del 
área de Imperio. 
Los ingresos que producirá esta obra incluyen: la venta del terreno, impuestos sobre la 
propiedad, impuestos sobre ventas, y cobros por los servicios prestados. 
Otro importante beneficio económico del hotel es el empleo de aproximadamente 200 
personas, un alza considerable para la economía de Buena Vista. 
Costos 
El proyecto total del hotel/centro de convenciones costaría $50*000,000. Esto incluye un 
contrato de arrendamiento de 17 hectáreas de terreno por 50 años que la Ciudad firmaría 
con el promotor a $375,000.00/hectárea por adelantado. La Ciudad, al mismo tiempo, 
tendría que pagar al Condado $1*943,862.50 por las 17 hectáreas de uso comercial de 
acuerdo con los términos de la oferta original del Condado. 
Ingresos 
Contrato de Arrendamiento $ 6'375,000. 
Agua, gas y electricidad $ 750,000.00 
La porción correspondiente 
a la Ciudad de Impuestos 
sobre ventas 287,500.00 
Impuesto sobre la propiedad 
a 10/100 del avalúo. 68,750.00 
Impuesto por ocupación de 
cuarto del hotel 1*046.125.00 
$2'152,375.00 
Implementación 
La Comisión de Planeación votó 3 a 2 en favor de esta proposición. Junto con las 
recomendaciones de la Comisión estaba un reporte de ingeniería que indicaba que el 
terreno era adecuado para tal proyecto. El paquete que envió la Comisión también 
incluía una carta de Intento de la Cadena Nacional de Hoteles solicitando arrendar la 
tierra por el valor de mercado estimado y proceder con el desarrollo del proyecto de 
acuerdo con la proposición. Todos los dibujos y planos serían enviados a la Comisión 
para ser aprobados de acuerdo con el Código de la Ciudad. 
Argumentos en Contra 
Los miembros de la Comisión de Planeación que votaron en contra del hotel/centro de 
convenciones pensaron que hasta que la Ciudad no adoptara un Plan Maestro sobre la 
utilización total del terreno no debería aprobar proyectos tales como este que ocupa tan 
solo una parte de la parcela. 
La Comisión también notificó al Consejo de que tendría que hacer una excepción al 
mandato de muchos años de no otorgar una licencia para la venta de licores a ningún 
establecimiento que quedara dentro de un radio de dos kilómetros de la Universidad. La 
Ciudad ciertamente podría esperar protestas y nuevas solicitudes de licencias de los 
otros propietarios a quienes se les ha negado dicha licencia en el pasado. 
También existen grupos cívicos, apoyados fuertemente por algunos estudiantes, que ven 
ese complejo como una invasión del comercialismo externo y, piensan que cambiará la 
naturaleza de la Ciudad la cual sería controlada por las grandes empresas, con los 
consecuentes efectos negativos que esto traería. 
A L T E R N A T I V A 3 
El proyecto de Construcción de Casas 
para personas de escasos recursos. 
Información General 
El que se adopte esta alternativa requeriría de solamente de 55 de las 100 hectáreas de la 
parcela. Este proyecto hará posible la construcción de 200 viviendas individuales así 
como 100 mas en forma de condominio. Todas las viviendas serán construidas en 45 de 
las 55 hectáreas. Se reservan 10 hectáreas para una escuela que se tiene planeada para 
dar cupo al número cada día mayor de niños en edad escolar de esta área. El terreno se 
venderá directamente al promotor quién a su vez venderá las unidades ya construidas. 
Las 300 viviendas planeadas se dividirán de acuerdo con los ingresos de la manera 
siguiente: 
Ingresos bajos (menores de $ 75,000.00 ) -30% 
Ingresos moderados (75,012.50 137,000.00) -50% 
Ingresos medios (136,512.50 200,000.00) -20% 
Se adoptó esta relación de distribución para lograr una comunidad balanceada con una 
buena "mezcla" de ingresos para así evitar que el proyecto se convierta en un barrio bajo 
y para cultivar una saludable interacción entre las familias de los diferentes niveles 
económicos. 
Las tablas siguientes ayudan aún más a describir el tipo de proyecto considerado: 
Límite máximo de ocupación por tamaño de unidad 
Número de recamaras Número de personas en familia 
en unidad fmínimo) (máximo') 
1 1 2 
2 2 4 
3 4 6 
4 6 8 
Para ser elegibles para poseer una de estas casas, las familias deberán recibir los ingresos 
que aparecen en la siguiente hoja. 
Número de Personas en Familia 
1 2 3 4 
Mínimo 40,650.00 50,000.00 62,500.00 71,875.00 
Máximo 62,500.00 75,000.00 88,750.00 103,125.00 
5 6 7 8 
Mínimo 91,250.00 100,000.00 121,875.00 127,500.00 
Máximo 118,750.00 143,750.00 159,375.00 195,000.00 
La venta de unidades a las familias de bajos y moderados ingresos se hará posible por 
medio de préstamos federales a largo plazo y con intereses mínimos que se harán a los 
compradores según lo indica la Sección 236 de la Ley de la Vivienda de 1969. 
Factores Sociales 
Los problemas habitacionales de Buena Vista son básicamente: 1) Una gran falta de 
habitaciones adecuadas, a precios módicos para las familias de ingresos bajos y 
moderados, y 2) Un campo limitado de donde escoger en cuanto a los diversos tipos de 
viviendas disponibles para familias de todos niveles. Esta situación ha resultado de la 
combinación de muchos factores socioeconómicos. 
Un aumento marcado en los costos de habitación es unos de los factores importantes que 
contribuyen al problema. Virtualmente, todas las viviendas construidas desde 1965 han 
sido de la categoría de más de $375,000.00 y la mayor parte de las construcciones más 
recientes en el suburbio de Buena Vista clase alta han costado $687,500.00 más los 
costos altos, sin embargo, no se limitan tan solo a las casas habitación de más reciente 
construcción. 
Las rentas también han aumentado sensiblemente. De acuerdo con el censo más reciente, 
la renta promedio de Buena Vista era de $1,687.50 al mes. Los resultados de un estudio 
reciente (incluidos en los anexos) indican que la renta más baja de un apartamento típico 
hoy en día es considerablemente más alta que el promedio de todas las rentas de hace 10 
años. 
Debido a que una buena casa está muy por encima de sus posibilidades financieras, 
muchas de las familias de ingresos bajos han sido forzadas a vivir en áreas donde las 
casas son por lo general más viejas, muchas veces sin los servicios necesarios, pero 
cuyas rentas son tolerables. Estas áreas están concentradas en una parte de alta densidad 
de Buena Vista localizada al sur del primer cuadro de la Ciudad. 
El problema se agrava pues las estadísticas anticipan un aumento de población anual de 
4% en los próximos años y esto será una carga adicional para las viviendas existentes. 
Esta alternativa que se propone crearía suficientes habitaciones de precios bajos o 
moderados para aliviar buena parte del problema habitacional de Buena Vista. Está 
fuertemente apoyada por la minoría local y los grupos que piden habitaciones a precio 
justo. Los representantes de uno de los grupos han hecho una manifestación frente al 
Palacio de Gobierno a favor de esta proposición. 
Medio Ambiente 
La Empresa arquitectónica que trabaja en esta proposición ha entregado un plan 
tentativo de construcción y urbanización. Estas dos características del plan así como su 
factor de densidad de población y el efecto que produce en el valor de la propiedad son 
asuntos de principal interés para los residentes de las inmediaciones de Buena Vista 
clase alta y también de varios grupos locales deseosos de mejorar la apariencia física y la 
imagen cívica de Buena Vista. 
Los arquitectos recomiendan el empleo de "zonas amortiguadoras", de árboles, espacios 
abiertos y de la configuración del terreno para apoyar la calidad ambiental de sus planes. 
Así mismo, hacen notar que la relación o factor de densidad de solamente 6.5 unidades 
por hectárea se compara favorablemente con la mayoría de los proyectos de esta 
naturaleza. 
La Comisión de Planeación ha desmentido el cargo de que el aumento de tráfico 
congestionará los caminos actuales a las horas de más tráfico, citando una investigación 
exhaustiva terminada recientemente para el Consejo de la Ciudad. 
Celosos defensores del medio ambiente también han objetado esta proposición 
señalando que aumentaría la contaminación del aire y que los niveles de ruidos subirán 
debido al aumento de población y de tráfico de automóviles. Los portavoces del 
proyecto han negado rotundamente esta posibilidad. Aseguran que no habrá efectos 
adversos en el medio ambiente del área. 
Implementación 
La implementación de esta proposición dependerá en gran parte de la habilidad de la 
Ciudad para proveer servicios públicos, facilidades educativas y sistemas de 
transportación. 
Había ingresos suficientes, resultado de la venta del terreno para cubrir el costo de las 
extensiones de los servicios públicos de la Ciudad. De acuerdo con un estudio preliminar 
del área efectuado por el Departamento de Agua y Luz de Buena Vista, no habrá 
problemas al extender los servicios a esa área. 
La Directiva Escolar de Buena Vista también ha señalado que no representaría ningún 
problema inmediato al acomodar el flujo de nuevos niños al distrito escolar de esa área, 
y que la construcción de una nueva escuela estaba considerada en los planes a largo 
plazo del proyecto. 
El sistema de vías rápidas existentes sería suficiente para manejar el aumento de tráfico. 
Además, se podría cambiar con facilidad la ruta de una de las líneas de autobuses para 
llevar a los residentes de esa área al centro de la Ciudad en más o menos 20 minutos. 
Financiamiento 
Los costos e ingresos para este proyecto se resumen a continuación: 
Ingresos 
Venta del terreno $5'145,525.00 
(45 hectáreas al valor asignado) 
Ingresos por impuestos ri75,000.00 
a. De la venta de unidades 
ya terminadas 




Costo inicial del terreno 12.50 
Aumento de 15% en el costo 




Utilidad primer año 8*470.512.50 
De acuerdo con el convenio de Buena Vista con el Condado, todas las ganancias 
procedentes de este proyecto serán reinvertidas en mejoras para el área. 
Argumentos a Favor de esta Alternativa 
Cierto número de grupos locales están apoyando fuertemente esta proposición. Ellos 
siente que la Ciudad no ha respondido a las necesidades de sus ciudadanos que están 
económicamente en desventaja. Reclaman que es la "Responsabilidad Social" de Buena 
Vista el hacer todo lo que pueda por proporcionar a sus ciudadanos habitaciones 
adecuadas y que este proyecto establecería una comunidad balanceada lo cual 
representaría una ventaja para la Ciudad. 
Argumentos en Contra de esta Alternativa 
Como es común con los proyectos de esta naturaleza, han surgido muchas discusiones 
acerca de sus méritos. El primer argumento en contra señala que el proyecto reducirá el 
valor de la propiedad de las áreas circunvecinas. Además dicho proyecto no producirá 
ningún ingreso que pueda ser usado en otros proyectos dignos de ser considerados. La 
planeación de esta proposición y su aceptabilidad se pusieron en duda ya que casi la 
mitad del terreno se quedaría sin desarrollar. Finalmente como el terreno se venderá a un 
promotor privado, la Ciudad no tendrá ningún control sobre las personas a quienes se les 
permitirá comprar una casa, incluyendo a residentes de Imperio o estudiantes locales 
quienes reciben ingresos bajos. 
ALTERNATIVA 4 
El Hospital para la Comunidad de Buena Vista 
Información General 
Hoy en día la Comunidad de Buena Vista tiene tan solo dos alternativas para su 
programa de salubridad y asistencia. La primera alternativa la ofrece el Hospital General 
del Condado el cual está situado a 40 kilómetros de Buena Vista. Sin embargo, tanto los 
médicos de la localidad como los del estado afirman que su cupo actual es insuficiente y 
que es además muy anticuado (tiene 35 años). Su equipo e instalaciones son en gran 
parte inadecuadas para un programa actualizado de salubridad y asistencia. Al revisar los 
planes futuros del Condado para mejorar los servicios médicos del mismo, se supo que 
ha estado considerando el agregar una nueva sala de 150 camas y el proporcionar mejor 
servicio a los pacientes extemos. Sin embargo, los supervisores del Condado no se 
encontraban muy optimistas acerca de la habilidad del Condado para financiar este 
proyecto. 
El segundo recurso principal con que cuenta Buena Vista para su programa de 
Salubridad y Asistencia es un hospital diocesano que cuenta con 200 camas y que se 
encuentra dentro de los límites de la Ciudad. También es considerado como muy 
anticuado (tiene 25 años) y sobrecargado. 
Los médicos locales de Buena Vista han pedido repetidamente al Consejo de la Ciudad 
que proporcione a la Ciudad un mejor programa de salubridad y asistencia. El Grupo de 
Médicos inició una fuerte campaña cuando la segunda muerte por ataque cardíaco 
ocurrida en la Ciudad en el presente año fue atribuida también a la falta de equipo 
adecuado en los hospitales de la localidad. También reportaron que muchos residentes 
están acudiendo a las grandes ciudades en busca de cuidado y tratamiento más 
especializados debido a lo inadecuado de las facilidades locales. Ellos han propuesto 
varios planes de hospitales y han ofrecido voluntariamente su ayuda para lograr el apoyo 
del público para tal proyecto. Finalmente, después de sentirse frustrados viendo la 
lentitud con la que procedía el Consejo, los médicos decidieron adelantarse y construir 
un pequeño hospital privado. Piensan lograr el financiamiento ellos mismos, y 
actualmente buscan interesar a algunos inversionistas privados. 
En general el grupo de médicos consideró que había suficientes doctores interesados en 
tal proyecto y que por lo tanto el dotar al hospital de personal no representaría ningún 
problema. La Universidad del Estado ya había iniciado desde hace dos años una escuela 
de medicina lo cual facilitaría aún más la integración del personal del hospital. 
Después de alguna deliberación, el Consejo se preocupó por los nuevos planes de los 
médicos. Dicho hospital privado: a) le quitaría a la Ciudad el control de un programa 
de salubridad y asistencia completo, b) seguramente significaría costos médicos más 
altos para los ciudadanos, c) competiría con los programas de salubridad que la Ciudad 
podría llevar a cabo más adelante, y d) podría ser inadecuado para las crecientes 
necesidades de servicios médicos de la comunidad. 
Factores Sociales 
El Consejo consideró que cualquier programa nuevo de salubridad y asistencia para la 
Ciudad debería tener cuatro objetivos básicos: 
a) Hacer frente a la imperiosa necesidad de más camas de hospital para servir a la 
Comunidad. 
b). Proporcionar un mejor y más completo sistema de atención médica para la gente 
de Buena Vista a un precio que ellos puedan pagar. 
c) Ser modelo para una mejor atención médica a través de todo el Condado. 
d) Proporcionar un nuevo programa de atención médica encaminado a aliviar las 
enfermedades de los ancianos a un precio que esté a su alcance. 
Impacto en el Medio Ambiente 
Una de las ventajas en las que todos estuvieron de acuerdo para ubicar el hospital en el 
terreno propuesto es la de que los residentes locales y los estudiantes estarían todos en 
favor de esta alternativa. Habría muy poca contaminación ambiental, ruido u otros 
factores característicos de las demás proposiciones hechas para el empleo de ese terreno. 
El tráfico no representaría problema alguno, programándose las horas de visita en la 
mañana y en la tarde fuera de las horas de mayor tráfico hacia la Universidad. 
Varios de los planes entregados en el pasado por el grupo de médicos mostraron que los 
diseños de hospitales hoy en día pueden ser desde el punto de vista estético, sumamente 
agradables. 
Dado que el plan del hospital de 300 camas solamente requiere de 30 hectáreas para 
edificios, estacionamientos y jardines, permitirá que la mayor parte del terreno sea usada 
para otros fines. 
Implementación 
Se necesitarán de catorce meses para diseñar, construir y completar el hospital para que 
entre en funciones. Los servicios que prestará el hospital, incluirán una sala de 
emergencias totalmente equipada y con personal médico eficiente que funcionará las 24 
horas del día, una sala de operaciones, una unidad de cuidado intensivo dividida en 
atención a pacientes que padecen males cardíacos, atención postoperatoria y otras salas 
médicas así como también sala de cuarentenas, fracturas, quemaduras y facilidades para 
diagnóstico y tratamiento como laboratorios clínicos y rayos X. También se 
proporcionará espacio para un centro de salud mental. 
La parcela de tierra propuesta es particularmente conveniente, no solamente por el 
espacio tan amplio disponible sino porque quedaría a una distancia cómoda tanto para 
los doctores como para los pacientes. 
Financiamiento 
Se estima que el costo del hospital de 300 camas será entre los $125 y $187 millones 
(sin incluir el costo del terreno). El método más razonable y (quizá la única alternativa) 
para financiar la construcción del hospital es mediante una elección de obligaciones 
municipales. Probablemente se propondrá en la elección de obligaciones de noviembre 
que se apruebe una emisión de 187 millones de pesos liquidables en 20 años. Se tomará 
especial cuidado para señalarle al comité electoral que estimaciones cuidadosas de los 
ingresos que producirá el complejo propuesto de 300 camas, sería adecuado para redimir 
las obligaciones incluyendo el interés acumulado hasta la fecha de vencimiento o sea a 
los 20 años. De esta manera, el método de financiamiento propuesto, no le costaría nada 
al contribuyente. 
Esta estimación de ingresos, también permite el pago de los gastos de operación del 
hospital desde la fecha que sea puesto en marcha y establece reservas para la 
modernización y mantenimiento de edificios y equipos. Otra de las ventajas que ofrece 
el hospital es la creación de 500 empleos (sin incluir los médicos). 
Argumentos en Contra 
Algunos miembros del Consejo piensan que la Ciudad no podría convencer al grupo de 
médicos de que desistan de sus planes de construir un hospital privado, aún cuando la 
mayoría de los miembros creían que abandonarían los mismos una vez que la Ciudad los 
involucrara como un comité de asesoramiento. 
Los supervisores del Condado estaban presionando a Buena Vista para que no siguiera 
adelante con la proposición del hospital ahora, para que de esta manera ellos (el 
Condado) pudieran usar la situación crítica en la que se encontraba Buena Vista como 
uno de los primeros argumentos en favor de la ampliación del hospital del Condado. Sin 
la cooperación de Buena Vista no habría esperanzas de reunir fondos para la ampliación 
de dicho hospital. 
Otros han argumentado que el establecer un hospital en el terreno propuesto, puede ser 
un proyecto digno de ser considerado pero que se llevaría una gran porción de este 
terreno y que restringiría el uso de la tierra restante para un plan maestro de desarrollo 
más completo. 
A L T E R N A T I V A 5 
El Parque Recreativo para la Comunidad de Buena Vista 
Información General 
De acuerdo con el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad, Buena Vista 
tiene urgente necesidad de un gran Parque recreativo para la Comunidad. Actualmente 
existen pequeños parques esparcidos en las distintas colonias de la Ciudad que poseen 
instalaciones muy limitadas. En la actualidad no existe ningún parque principal. 
Anteriormente el Departamento de Parques y Recreación había formulado un plan por 
medio del cual la Ciudad utilizaba las instalaciones recreativas de las escuelas públicas. 
De acuerdo con el Departamento, esto no ha sido una solución satisfactoria para las 
necesidades recreativas de la Ciudad. Las instalaciones solamente están disponibles en el 
verano y de una manera limitada durante los fines de semana. Los principales problemas 
que presenta la situación actual se señalan a continuación: 
1. Actualmente no existen programas deportivos bien organizados que abarquen 
toda la Ciudad tales como ligas industríales, etc. 
2. No existen programas de la Comunidad para la juventud, equipos, etc., o 
instrucción en las actividades siguientes deportes, artes, oficios, danza, drama, 
etc. 
3. Los residentes o juegan golf en la Ciudad Imperio pagando cuotas por ser 
visitantes o pertenecen al club privado de Golf o al Campestre (muy por encima 
de las posibilidades económicas de la mayoría de los ciudadanos). 
4. Varios grupos han presionado a la Ciudad durante muchos años para que los 
provea de instalaciones recreativas. Los ciudadanos de mayor edad desean un 
lugar común donde se pueden reunir para conversar, jugar a los bolos, jugar al 
ajedrez o a otros deportes tranquilos. El departamento de Drama y Danza de la 
Universidad ha ofrecido sus servicios para enseñar arte dramático y danza como 
un servicio a la Comunidad si se proporcionan las instalaciones necesarias. 
También han prometido coordinar programas de teatro para la comunidad. 
5. Varias de las organizaciones industriales que se encuentran en la Ciudad han 
expresado su interés por organizar días de campo para sus empleados pero no han 
tenido un lugar adecuado para ello. 
El Departamento de Parques y Recreación ha propuesto al Consejo de la Ciudad el 
desarrollo de una combinación de parque recreativo y campo de golf en la parcela de 
tierra que está siendo considerada para anexión. El complejo incluiría: 
1. Un campo de golf de nueve hoyos. 
2. Ocho canchas de tenis con alumbrado de noche. 
3. Una combinación de guardería infantil y campo de recreo para niños (cinco de 
las Empresas más grandes de la Ciudad ofrecieron subsidiar el 100% de los gastos 
de operación de la guardería para que de esta manera se les permitiera a las 
trabajadoras dejar ahí a sus niños). 
4. Una alberca olímpica con un chapoteadero a un lado. 
5. Un área para los ciudadanos de mayor edad para juegos de ajedrez, de 
herraduras, bolos sobre pasto, etc. 
6. Una sala de espectáculos para presentar obras teatrales y otras actividades de la 
Comunidad. 
7. Un área destinada para días de campo. 
8. Seis habitaciones para ser usadas en: Reuniones de la Comunidad, pasatiempos y 
oñcios, enseñanzas, etc. 
9. Un campo combinado para varios deportes como fútbol soccer, fútbol americano, 
béisbol, etc. 
10. Cuatro canchas de basketbol al aire libre. 
Factores Sociales 
El Consejo ha discutido este proyecto muchas veces, en el pasado varios consejeros 
especialmente el Alcalde, han expresado su creencia de que Buena Vista está perdiendo 
el sentido de unidad que poseía originalmente. Su rápido crecimiento y la llegada de 
nuevas personas han perjudicado el carácter de "Vecino amistoso" que tenían sus 
habitantes. El Alcalde ve este Parque para la Comunidad como una manera de conservar 
el sabor local. 
Días de campo anuales, celebraciones de días festivos y programas para la Comunidad 
que se llevarán a cabo en el Parque serían un punto clave para la convivencia de la 
Comunidad. A pesar de que es difícil calcular el valor de este proyecto en pesos, se 
encuentra en la lista de prioridades de la Ciudad (por lo menos de acuerdo con el 
Alcalde y sus colaboradores). 
Ciertamente sería uno de los proyectos más populares entre los ciudadanos y 
consecuentemente una sabia estrategia política para conseguir el apoyo público. 
La creación del Parque originaría 65 nuevos trabajos, que incluiría el cuidado y 
mantenimiento de los campos, instrucción, directores de los programas deportivos, etc. 
Impacto en el Medio Ambiente 
Una verdadera ventaja que ofrece este proyecto, según la opinión de muchos, es la de 
que definitivamente realzará la belleza natural del área, conservando el arroyo, los 
árboles y la topografía general. El parque también ofrecerá una vista agradable a medida 
que las personas vayan acercándose a los límites de la Ciudad por la carretera. 
Financiamiento 
La Comisión de Planeación entregó el plan general del Parque a un promotor para que 
realizara un estudio sobre su factibilidad y su costo. El estudio fue terminado la semana 
pasada y no señalaba ningún problema grave relacionado con el desarrollo y la 
construcción. Incluido el campo de golf de 55 hectáreas, los costos totales serían 
aproximadamente de $18*250,000. 
El Consejo había discutido previamente un esquema financiero para este proyecto y 
decidió que se recibirían suficientes ingresos a través de las cuotas del campo de golf, 
cuotas de instrucción, del uso de la alberca, etc., para pagar un bono que se liquidaría en 
10 años, se podrían encauzar los ingresos hacia el desarrollo y mejoramiento del parque. 
Estos cálculos de ingresos se derivaron de un estudio comparativo realizado por la 
Comisión de Planeación de otros parques Municipales con población similar y que 
ofrecen más o menos las mismas facilidades. 
Argumentos en Contra 
En anteriores discusiones del Consejo, varios consejeros han hecho ver claramente que 
ellos consideran que el bienestar financiero y económico de la Ciudad tiene la más alta 
prioridad. El Parque, no importa cuán atractivo sea desde el punto de vista emocional, no 
se justifica dadas las necesidades financieras de la Ciudad. Para ellos esta ganancia 
inesperada de terreno presenta una oportunidad única para generar ingresos 
considerables para la Ciudad. 
A L T E R N A T I V A 6 
Proposición del Centro de Compras 
Información General 
El Plan Maestro de Desarrollo de Buena Vista indicó que algún día sería necesario 
contar con un gran centro de compras en el área que se está pensando apropiar. 
Se llegó a esta conclusión después de un estudio intenso de los patrones de crecimiento 
residencial en Buena Vista y en algunas partes de Imperio. 
En este estudio se señalo que la mayoría de los residentes de Buena Vista clase alta 
hacían sus compras en el principal centro comercial de Imperio. Los residentes de 
ingresos bajos seguían comprando en los comercios del centro de Buena Vista. 
Sin embargo, estaba claro que los residentes nuevos y aquéllos que perciben ingresos 
moderados y altos preferían hacer sus compras en establecimientos mejor situados fuera 
de Buena Vista, particularmente en el principal centro de compras de Ciudad Imperio. 
También se hacía notar en el estudio el número cada día mayor de construcciones de 
casas para familias con ingresos moderados que se estaban desarrollando dentro de los 
límites de la Ciudad de Imperio y cerca de la parcela sujeta a consideración. 
Dos promotores que captaron fácilmente, en las investigaciones efectuadas por la 
Comisión, la gran oportunidad comercial que se presentaba, hicieron sus proposiciones a 
la Ciudad. 
Una de ellas fue hecha por una importante tienda de descuento y la otra por un promotor 
de centros comerciales. La Comisión votó por unanimidad en contra de la proposición 
hecha por la tienda de descuento, pensando que no era apropiada para los intereses 
generales y niveles de ingresos de los residentes del área; ni tampoco tenia el carácter 
del centro de compras que la Comisión ambicionaba. 
Sin embargo, la proposición hecha por el promotor de centros comerciales, era muy 
interesante. No solamente estaba preparada de una manera altamente profesional, sino 
que su contenido incluía: 
1. Una carta de un arquitecto de reconocido prestigio expresando su deseo de 
trabaj ar en este proyecto. 
2. Una petición de una exclusiva e importante tienda de departamentos para 
establecer un tienda en dicho centro. 
3. Compromisos de un gran número de otras tiendas muy conocidas por su 
especialidad o por su alta calidad como: 
Tienda General de Departamentos 
2 Tiendas para Caballeros (Clase media y alta) 






Tienda de Animales 
Tienda de Alimentos Selectos 
Tienda de Licores 
3 Tiendas para Damas 
2 Zapaterías 
Juguetería 
Agencia de Viajes 
Farmacia 
Tienda de Regalos 
Librería 
Ferretería 
4. Un cálculo estimado de los ingresos brutos anuales más cifras indicando el costo 
de su ejecución. 
La Comisión verificó los datos y las cifras que aparecerían en la proposición hecha por 
el promotor de centros comerciales y votó 4 a 1 favor del envío de esta proposición al 
Consejo con el apoyo de la Comisión. 
El único voto en contra de la Comisión fue de quién se preocupaba por los efectos a 
largo plazo que esta proposición tendría sobre los comerciantes del primer cuadro y 
sobre los pequeños comercios. 
Impacto en el Medio Ambiente 
De acuerdo con los trazos hechos por el arquitecto del centro comercial propuesto, 
promete ser una adición sumamente atractiva para la Ciudad. Tendría el Centro un 
ambiente campestre con exteriores rústicos, banquetas cubiertas y modernos y bien 
decorados interiores, alfombrados y con aire acondicionado. 
El control de los arrendatarios, los acuerdos de subarrendamiento, los estándares de 
mantenimiento, etc. estarían todos bajo el control directo de la Comisión de Planeación. 
Un estudio de tráfico dirigido por el Departamento de Planeación de la Ciudad, reveló 
que no habría ningún problema al asimilar las calles y carreteras actuales el aumento de 
tráfico previsto. Un informe de ingeniería no indicó problemas graves con relación al 
emparejamiento y solidez del terreno, desagüe del mismo, etc. 
Financiamiento 
Una de las principales ventajas de este centro comercial es la económica. El contrato de 
arrendamiento de 50 años de las 45 hectáreas de tierra a $375,000.00/hectárea ingresaría 
$16'875,000.00 a las reservas de la Ciudad. 
Dadas las predicciones de ventas que señala la proposición del promotor la Ciudad 
podría anticipar aproximadamente $625,00.00 anuales en ingresos producidos por los 
servicios que presta la Ciudad y por la parte que le corresponde del impuesto sobre la 
propiedad. El costo mayor para la Ciudad sería la compra al Condado de las 45 hectáreas 
a $114,345.00/hectárea. 
Otros beneficios económicos se derivarían de los trabajos que crearía el Centro de 
Compras. 
La promesa de que se dispondrá de trabajos de medio tiempo para los estudiantes es un 
atractivo importante del proyecto. 
Argumentos en Contra 
Mientras que la Directiva de Agentes de Bienes Raíces favorece altamente la 
proposición, la Asociación de Comerciantes del Centro de la Ciudad está fuertemente en 
contra. Para ellos, significará la muerte segura del competido comercio al menudeo del 
primer cuadro de la Ciudad. 
La Asociación de Comerciantes informa que las ventas en el centro de la Ciudad han 
bajado regularmente en los últimos 3 años, obligando a más de una docena de tiendas a 
cerrar. Algunas de ellas todavía están vacantes después de un año. 
La proposición todavía deja más de la mitad de la parcela de 100 hectáreas sin utilizar. 
Aún cuando las nuevas oportunidades de trabajo ofrecidas a los estudiantes 
universitarios serán sin duda bien recibidas por la Universidad, el Centro Comercial 
indudablemente afectaría las ventas de las pequeñas tiendas del campus que son 
administradas por la misma Universidad. 
A N E X O S 
A N E X O 1 
Valor asignado a la Parcela de 100 Hectáreas de Tierra 
(sin desarrollar ) 
Avalúo por mto. cuadrado 
Hace 20 años 8.25 
Hace 10 años 9.00 
Este año 11.34 
En 10 años 15.00 (estimado) 
En 20 años 17.62 (estimado) 
A N E X O 2 
Clima de Buena Vista 
Promedio 
Mensual Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Temp. °C 15 17 19 21 23 27 26 28 25 22 17 15 
Lluvias * 8 7 6 2.5 1 .175 .05 .1 .75 1.75 3.75 7.25 
Humed. ** 79 76 71 72 70 70 74 75 73 72 75 79 
* Promedio anual de lluvias =15.02 cm. 
** Promedio de humedad = 74% 
A N E X O 3 
Población de Buena Vista (en miles) 
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970* 
5 12 20 32 48 66 75 
Las cifras de arriba incluyen la población estudiantil, la cual llegó a 10,000 en 
1970. 
* Un grupo de graduados en estadística de la Universidad local ha predicho que 
la población de Buena Vista aumentará en un 4% en los próximos 5 años y luego 
se mantendrá estática. 
Población Total 
Edad % de Población 
menos de 5 9.6 
5 - 13 19.6 
14 - 24 18.3 
25 - 34 12.1 
35 - 54 23.1 
arriba de 55 17.3 
Jefes de Familia 
Edad % de Población 
menos de 25 6.6 
25 - 34 20.3 
35 - 44 21.7 
45 - 54 21.1 
55 - 64 16.3 
arriba de 65 14.0 
E D U C A C I O N 
Nivel Educativo % de Población 
Abajo de 5 años 6.0 
No terminó preparatoria 29.0 
Terminó preparatoria 47.0 
Terminó Universidad 18.0 
A N E X O 4 
INGRESO FAMILIAR 
% de población Ingresos Anuales 
(familias) 
5 menores de 75,000 
20 75,012.50 137,500 
50 137,512.50 200,000 
20 200,012.50 . 437,500 
5 mayores de 437,500 
@enemo& el^iesto- ck ¿noitarte' a/ 
J^ae&ira/Qiada/ 
elc&a/ó ckjidUhckfCiyS en 
Jaw Jí^mtí^ 1224, 
ßol. <A/tamìra> 
Mmterrep, J f . # 
Personal 
Vèrtano* eltßasto- ck invitarte' a/ 
Jfae&tra/Çê&da/ 
eldcct'ó c/&J¿¿áo- c¿& e/i/ 
<£riv. Jan jy^sláv 1224, 
lA/tamiso/ 
Monterrey, J f . $ 
iBuvonal 
RENTA MENSUAL DE APARTAMENTOS DE LA 
CIUDAD DE BUENA VISTA 
No. de habitaciones Rango de Rentas de 
Unidades Amuebladas 
Estudio * 1,562.50 2,125.00 
1 recámara 1,625.00 2,687.50 
2 recámaras 1,875.00 3,062.50 
3 recámaras o más 2,625.00 4,250.00 
* Apartamento de una sola habitación 
3.3 Introducción a la charola de correspondencia. 
La charola de correspondencia es un ejercicio de "bandeja de entrada" en los que 
se les pide que manejen diversos asuntos a los que podrían enfrentarse en un empleo 
gerencial. 
En este ejercicio manejan memorándums, cartas y correspondencia corriente de 
toda la oficina, la cual está resagada por 20 días. 
Para el desarrollo de este ejercicio, cada candidato cuenta con dos horas y media 
para su trato. Por la forma de manejo de toda esta correspondencia nos permite evaluar 
las habilidades siguientes: 
- Toma de Decisiones 
- Control de tiempo 
- Manejo de conflictos 
- Análisis del problema 
- Planeación y Organización 
- Comunicación Escrita 
- Delegación 
- Sensibilidad 
- Fijación de Objetivos 
La charola de correspondencia será entregada en el instante de la evaluación. 
3.3.1 CHAROLA DE 
CORRESPONDENCIA 
EJERCICIO DE LA CHAROLA DE CORRESPONDENCIA 
ASIGNACIÓN: VICEPRESIDENTE DE MERCADOTECNIA 
TIEMPO DE EVALUACION: 2 : 0 0 HORAS 
D e s c r i p c i ó n : 
P a r a l o s p r o p ó s i t o s de e s t e e j e r c i c i o , u s t e d e s 
R o g e l i o A n d r a d e , r e c i e n t e m e n t e nombrado V i c e -
p r e s i d e n t e de l a D i v i s i ó n de M e r c a d o t e c n i a de l o s 
P r o d u c t o s Coxen. 
Su p r e d e c e s o r , C a r l o s P o n c e , s u f r i ó un a t a q u e c a r d i á c o 
a p r i n c i p i o s de f e b r e r o y en e s t o s momentos s e 
e n c u e n t r a en e l h o s p i t a l s i n que pueda s e r m o l e s t a d o . 
Su p r o m o c i ó n f u e e f e c t i v a e l Lunes 17 de F e b r e r o y 
d e s d e e s a Fecha s e ha v i s t o sumamente i n v o l u c r a d o en 
d i v e r s a s a c t i v i d a d e s que l e han m a n t e n i d o a l e j ado de 
l a o f i c i n a . U s t e d s e e n c u e n t r a a h o r a en e l l a y son l a s 
15 h r s . Del Sábado 22 de F e b r e r o . A l a s 1 7 : 0 0 p . m . 
d e b e r á s a l i r de su o f i c i n a p a r a t o m a r e l a v i ó n en e l 
c u a l h a r á un v i a j e de f i n de semana . 
P r o c e d i m i e n t o : 
U s t e d d i s p o n e de d o s h o r a s y med ia p a r a r e v i s a r y 
d i s p o n e r d e l a l t e r o de c o r r e s p o n d e n c i a r e u n i d a d u r a n t e 
l a s semanas a n t e r i o r e s . En e l p a p e l que ha a sumido 
d e b e r á a c t u a r en c a d a uno de l o s a s u n t o s de l a C h a r o l a 
de C o r r e s p o n d e n c i a : r e f i r i e n d o a o t r o s , d e l e g a n d o , 
tomando d e c i s i o n e s , s o l i c i t a n d o mayor i n f o r m a c i ó n y en 
g e n e r a l , e j e r c i e n d o un buen c r i t e r i o a d m i n i s t r a t i v o . 
M a r g a r i t a ha s i d o l a s e c r e t a r i a de C a r l o s Ponce y 
c o n t i n ú a en e l p u e s t o como s u s e c r e t a r i a . 
E l s o b r e i n c l u y e : 
1 . O r g a n i g r a m a de l a D i v i s i ó n de l o P r o d u c t o s Coxen . 
2 . C a l e n d a r i o d e l mes d e F e b r e r o . 
3 . A s u n t o s de l a C h a r o l a de C o r r e s p o n d e n c i a . 
(Una p r o v i s i ó n de l á p i c e s , p a p e l y c l i p s e s t a r á a s u 
d i s p o s i c i ó n ) . 
Emplee e l t i e m p o p a r a a t e n d e r e f e c t i v a m e n t e de l a 
C h a r o l a de C o r r e s p o n d e n c i a en l a fo rma más e f i c i e n t e 
que p u e d a . Los a s u n t o s no t i e n e n que s e r m a n e j a d o s en 
s e c u e n c i a n u m é r i c a . 
R e g i s t r e p o r e s c r i t o t o d o l o que h a c e o p l a n e a h a c e r ; 
aún cuando s e a n t a n s o l o r e c o r d a t o r i o s p a r a u s t e d 
mismo. En l a p a r t e i n f e r i o r de c a d a a s u n t o o t e m a , 
s e ñ a l e en fo rma b r e v e p o r q u e tomó l a a c c i ó n que i n d i c a 
(por e j e m : que p r e s u p o s i c i o n e s h i z o , que r e s u l t a d o s 
e s p e r a b a o b t e n e r , e t c . ) . Puede e s c r i b i r en l o s mismos 
memos, c a r t a s , e t c . , o u s a r e l p a p e l que s e L^e 
p r o p o r c i o n ó . S i u s t e d s e ñ a l a una j u n t a o una l l a m a d a 
t e l e f ó n i c a , a n o t e l a agenda que s e r á d i s c u t i d a y l o s 
r e s u l t a d o s que e s p e r a o b t e n e r . O r g a n i c e e l m a t e r i a l en 
l a f o rma que l e p a r e z c a l ó g i c a y e f e c t i v a . Compór t e se 
como s i R o g e l i o Andrade f u e r a en r e a l i d a d u s t e d . 
Por f a v o r p r i n c i p i e a t r a b a j a r y r e c u e r d e que d i s p o n e 
d e t a n s o l o 2H h o r a s en su o f i c i n a . ¿Hay a l g u n a 
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M E M O R A N D U M 
Stíttnada (fanÙM: 
Intenté fawt * faêùvt contùp fwui amentante m acanto 
*MUf delicada. 
'Recientemente necióí úi^uacián de fete Wvipvuta 
' & ^cnetania, . 4e íe fa vitfo. wuc/ta con 7<W¿ 
, U etyoto, de 7<W¿ , Veut* , te fa dad» cuenta, de eti&tf 
ene» que defienm facen, foam qcee etfo m continue.. 
R. C á r d e n a s . 
P a r a : R o g e l i o , 
¿Te p a r e c e b i e n ? 
0 0 0 0 
A r c h i v e D e v u e l v a T i r e C i r c l e 
De : F e r n a n d o Novo 
MEMORANDUM 
F e b r e r o 18 
P s r a : J a i m e D. F o n s e c a , P r e s i d e n t e 
De : R e n é C á r d e n a s 
Asunto: EXPANSIÓN DE LA PLANTA BINGHAMTON, 
ANALISIS DE ALTERNATIVAS. 
A p e t i c i ó n s u y a y d e l C o m i t é E j e c u t i v o , n u e s t r a 
D i v i s i ó n d e F i n a n z a s h a t e r m i n a d o l a e v a l u a c i ó n d e 
l a s A l t e r n a t i v a s p r o p u e s t a s p a r a l a e x p a n s i ó n d e 
l a p l a n t a B i n g h a m t o n . N u e s t r o e s t u d i o e s t u v o 
b a s a d o e n a q u e l l o s a s p e c t o s q u e c o n s i d e r a m o s 
e s t á n más d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o s c o n l a 
s i t u a c i ó n : 1) c o s t o ; 2) p o l í t i c a d e l a c o m p a ñ í a ; 
3) c a l i d a d d e l p r o d u c t o ; 4) r i e s g o ; y 5) 
f l e x i b i l i d a d . 
E l p l a n A r e q u i e r e d e l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a l a 
d e 3 2 4 , 8 0 0 p i e s c u a d r a d o s , i n c l u y e n d o u n p i s o 
c o m p l e t o q u e c o n t e n d r á 5 6 , 0 0 0 p i e s c u a d r a d o s d e 
e s p a c i o p a r a a l m a c é n . E l p l a n B . c o n t e m p l a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n a l a d e 2 8 0 , 0 0 0 p i e s c u a d r a d o s , 
i n c l u y e n d o t a n s o l o 1 1 , 2 0 0 p i e s c u a d r a d o s d e 
a l m a c é n . Como l a d i s t r i b u c i ó n y e l t a m a ñ o d e l o s 
d e p a r t a m e n t o s d e m a n u f a c t u r a s o n i d é n t i c o s e n 
a m b o s p l a n e s , p a r e c e s e r q u e l a c u e s t i ó n d e l 
e s p a c i o d e a l m a c e n a j e e s l a c l a v e p a r a l a 
d e t e r m i n a c i ó n d e l p l a n más a d e c u a d o . S i n e m b a r g o , 
h e m o s t e n i d o e n c u e n t a e l h e c h o d e q u e l a 
s e l e c c i ó n d e l p l a n a f e c t a r á p o r e n t e r o l a p o l í t i c a 
o p e r a c i o n a l d e e s t a u n i d a d , q u e e s l a p l a n t a más 
g r a n d e , más a n t i g u a y m a y o r m e n t e c o n o c i d a d e e s t a 
c o m p a ñ í a . 
E l p l a n B r e q u i e r e d e un n i v e l d e p r o d u c c i ó n 
f l u c t u a n t e q u e t e n g a p o r b a s e l a s v e n t a s . Aún 
c u a n d o e s t e t i p o d e o p e r a c i ó n p e r m i t e m a n t e n e r u n 
n i v e l b a s t a n t e r e d u c i d o d e i n v e n t a r i o s l o c u a l a 
s u v e z m i n i m i z a l a s n e c e s i d a d e s d e a l m a c e n a j e , 
r e q u i e r e d e e n e r o a j u l i o d e c a d a a ñ o , d e u n a 
f u e r t e f u e r z a d e t r a b a j o d e t e m p o r a d a . E l p l a n A 
r e q u i e r e d e l a c o n t i n u a c i ó n d e l a s p o l í t i c a s d e 
p r o d u c c i ó n y d e i n v e n t a r i o s e x i s t e n t e s , l o c u a l d a 
como r e s u l t a d o g r a n d e s i n v e n t a r i o s d e P r o d u c t o s 
C o x e n p e r o n o s p e r m i t e m a n t e n e r u n a f u e r z a d e 
t r a b a j o e s t a b l e d u r a n t e t o d o e l a ñ o . 
Aún c u a n d o l a s v e n t a j a s d e u n a f u e r z a e s t a b l e d e 
t r a b a j o y e l c o m p l e t o c o n t r o l d e l a s f a c i l i d a d e s 
d e l a l m a c é n no d e b e n d e s p r e c i a r s e , e s t a d i v i s i ó n 
o p i n a q u e e s t a r e m o s p a g a n d o mas p o r e s t a s v e n t a j a s 
q u e l o q u e v a l e n e n t é r m i n o s d e i n v e r s i ó n e n l a 
p l a n t a y r i e s g o s d e i n v e n t a r i o . Yo, p o r l o t a n t o , 
r e c o m i e n d o q u e a d a p t e m o s e l P l a n B . 
Se l i s t a n m á s r a z o n e s d e t a l l a d a s a c o n t i n u a c i ó n : 
1 . C o s t o . E l p l a n B p e r m i t e a l a c o m p a ñ í a p r o d u c i r 
l a m i s m a c a n t i d a d o h a s t a u n a c a n t i d a d u n p o c o 
m a y o r e n t ina p l a n t a q u e c u e s t a $7 " 5 0 0 , 0 0 m e n o s 
q u e e l p l a n A . E s t o s f o n d o s p u e d e n s e r 
r e i n v e r t i d o s y a l o s r e n d i m i e n t o s a c t u a l e s 
o b t e n e r s e u n i n g r e s o a n u a l d e $ 4 5 0 , 0 0 0 . La 
s e g u r i d a d q u e o f r e c e e s t a r e s e r v a l i q u i d a , e s 
p o r l o t a n t o , u n i m p o r t a n t e a c t i v o p a r a l a 
c o m p a ñ í a . 
2 . P o t e n c i a l d e P r o d u c c i ó n . E l p l a n B p e r m i t e u n a 
p r o d u c c i ó n máx ima d e 2 2 , 0 0 0 u n i d a d e s p o r m e s y 
r e q u e r i r á d e u n a i n v e r s i ó n a d i c i o n a l d e 
$ 1 ' 5 0 0 , 0 0 0 p a r a i g u a l a r l a p r o d u c c i ó n d e l p l a n 
B . N u e s t r o s p r o n ó s t i c o s d e v e n t a s d e c i n c o 
a ñ o s p r o y e c t a n u n a u m e n t o máx imo d e 1 7 0 , 0 0 0 
u n i d a d e s a n u a l m e n t e , p e r o l a p r o d u c c i ó n a ñ a d i d a 
b a j o e l p l a n B d a r á a l a d i v i s i ó n d e 
m e r c a d o t e c n i a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a a d i c i o n a l 
q u e p u e d e a p r o v e c h a r . 
3 . R e q u e r i m i e n t o s d e e s p a c i o . B a j o e l p l a n B, l a 
c o m p a ñ í a e m p l e a r á 1 1 , 2 0 0 p i e s d e s u p r o p i o 
e s p a c i o d e l a l m a c é n y r e n t a r l a 1 5 , 0 0 0 p i e s 
d u r a n t e 6 m e s e s . Aún a s i o p e r a r l a b a j o e l 
p r o g r a m a d e p r o d u c c i ó n e i n v e n t a r i o s d e l p l a n 
A. Lo a n t e r i o r o f r e c e a l a c o m p a ñ í a u n a 
f l e x i b i l i d a d d e o p e r a c i ó n q u e e s muy d e s e a d a y 
s e u t i l i z a t o t a l m e n t e e l e s p a c i o d e l a l m a c é n d e 
l a p l a n t a ; n o o b t e n i é n d o s e n i n g u n a d e e s t a s 
v e n t a j a s b a j o e l P l a n A . 
4 . C o s t o d e A l m a c e n a j e . E l p l a n B i m p l i c a u n g a s t o 
a n u a l e x t e r n o d e l a l m a c e n a j e d e $ 3 7 7 , 5 0 0 . . 00 E l 
c o s t o d e l a l m a c e n a j e i n t e r n o d e l a p l a n t a b a j o 
e l B e s d e $ 9 0 , 0 0 0 . 0 0 m e n o s q u e b a j o e l A . P o r 
l o t a n t o e l c o s t o n e t o d e a l m a c é n b a j o e l B e s 
$ 2 8 7 , 5 0 0 . 0 0 más q u e b a j o e l A . 
5 . C o s t o d e E n t r e n a m i e n t o . E l p l a n B r e q u i e r e d e 
u n a d e s v i a c i ó n d e n u e s t r a p o l í t i c a t r a d i c i o n a l 
d e c o n t r a t a c i ó n a n u a l . De e n e r o a j u l i o 
n e c e s i t a r e m o s a u m e n t a r n u e s t r a c o n t r a t a c i ó n e n 
p r o d u c c i ó n más o m e n o s e n 5 0 0 t r a b a j a d o r e s . E l 
c o s t o d e l e n t r e n a m i e n t o y l a s u p e r v i s i ó n d e 
e s t o s t r a b a j a d o r e s , b a s a d o e n u n a e s t i m a c i ó n d e 
q u e o b t e n d r e m o s u n 50% d e p e r s o n a s 
e x p e r i m e n t a d a s , s e e s t i m a e n $ 3 6 0 0 , 0 0 0 . 
6 . E m p a q u e . E l p l a n A o f r e c e u n a v e n t a j a d e 
a h o r r o s d e más ó m e n o s $ 2 7 0 , 0 0 0 p o r a ñ o e n 
c o s t o s d e e m p a q u e y m a n e j o . 
7 . I m p u e s t o s . Los i m p u e s t o s s o b r e l a p r o p i e d a d s o n 
m e n o r e s e n $ 1 5 0 , 0 0 0 . b a j o e l p l a n B q u e b a j o e l 
A. 
8 . O t r a s C o n s i d e r a c i o n e s . E l p l a n B e v i t a e l 
r i e s g o d e p é r d i d a e n i n v e n t a r i o s e n u n m e r c a d o 
d e c r e c i e n t e . d a d o q u e l a s v e n t a s d e l o s 
p r o d u c t o s Coxen s o n p r e s u p u e s t a d a s c o n m u c h a 
a n t i c i p a c i ó n , l a p l a n e a c i ó n d e p r o d u c c i ó n p u e d e 
s e r a p r o v e c h a d a a l máx imo b a j o e l p l a n B . 
Tomando e n c o n s i d e r a c i ó n l a s v e n t a j a s y l a s 
d e s v e n t a j a s d e ambos p l a n e s , e n c o n t r a m o s q u e l a 
v e n t a j a n e t a d e l p l a n A s o b r e e l p l a n B e s d e 
s o l a m e n t e $ 3 1 0 , 7 5 0 . a l a ñ o . O s e a , s e n e c e s i t a r á n 
d e 20 a ñ o s p a r a r e c o b r a r l a i n v e r s i ó n a d i c i o n a l d e 
$ 7 ' 5 0 0 , 0 0 . q u e r e q u i e r e e l p l a n A. T a l v e n t a j a 
n e t a c i e r t a m e n t e n o j u s t i f i c a e l g a s t o q u e 
i m p l i c a . 
S e r e c o n o c e q u e u n a p o l i t i c a d e c o n t r a t a c i ó n 
e s t a b l e t i e n e mucho a s u f a v o r . La e f i c i e n c i a d e l 
t r a b a j a d o r , l a s b u e n a s r e l a c i o n e s l a b o r a l e s , u n a 
b a j a r o t a c i ó n d e p e r s o n a l , n i n g ú n d e s p e r d i c i o d e 
t i e m p o e j e c u t i v o d u r a n t e l a t e m p o r a d a d e a l t a 
c o m p e t e n c i a e n R e c l u t a m i e n t o s o n b e n e f i c i o s 
v a l i o s o s . S i n e m b a r g o , a 
u n c o s t o d e s i e t e m i l l o n e s y m e d i o d e p e s o s , e l 
p r e c i o p a r e c e e x c e s i v o . 
E l p l a n B o f r e c e mucho m a y o r f l e x i b i l i d a d , 
e s p e c i a l m e n t e l a d e p o d e r a j u s t a r s e a u n m e r c a d o 
l e n t o . C o n s i d e r a n d o l a p r e o c u p a c i ó n q u e t i e n e e l 
C o m i t é E j e c u t i v o p o r l o s c o s t o s y l a c a m p a ñ a d e 
r e d u c c i ó n d e c o s t o s q u e e n f e c h a p r ó x i m a s e 
l l e v a r á a c a b o e n t o d a l a c o m p a ñ í a , p a r e c e s e r 
e s t e e l t i e m p o m e n o s i n d i c a d o p a r a r e c o m e n d a r e l 
p l a n A . 
R e n é C á r d e n a s 
V i c e - P r e s i d e n t e F i n a n z a s y C o n t r a l o r 
RECADO 
Fecha 2/20 hora 2:30 
SR. /ítáiade ; L 
EL SR. fofxda, 
DE: Seountá <U oida Ttew- Tfoné 
X LE LLAMO POR TELEFONO 
VINO A BUSCARLO 
COMO UD. NO ESTABA 
X_QUEHABLARA AL TEL. ¡395973 
QUE HABLARA DESPUÉS 
QUE PASARA A VERLO 
QUE VENDRIA A VERLO A LAS HRS. 
QUE LE DIERA CITA 
QUE 
ASUNTO: W m B f t 7 g . 2ue .. 
el 46 comunique cm ud. •_ 
Recibido por 'Tttcmwtita 
CAMARA DE COMERCIO 
A v e . d e l P a r q u e 988 
M o n t e r r e y , N . L . 
S e s i ó n - C o m i d a ú l t i m o J u e v e s d e 
c a d a m e s . 
F e b r e r o 18 
S r . R o g e l i o A n d r a d e 
V i c e - P r e s i d e n t e , M e r c a d o t e c n i a 
D i v i s i ó n d e P r o d u c t o s C o x e n 
C a l l e C e n t r o # 4 3 
M o n t e r r e y , N . L . 
E s t i m a d o S r . A n d r a d e : 
A n o m b r e d e t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o d e M o n t e r r e y , N . L . , q u i e r o d a r l e l a 
b i e n v e n i d a a n u e s t r a c o m u n i d a d . Nos a p e n a s a b e r d e 
l a e n f e r m e d a d d e l S r . C a r l o s P o n c e . 
Como p o d r á d a r s e c u e n t a p o r n u e s t r o e n c a b e z a d o , 
c e l e b r a m o s l a s s e s i o n e s - c o m i d a e l ú l t i m o J u e v e s d e 
c a d a mes y e s p e r a m o s p o d e r d a r l e p r o n t o l a 
b i e n v e n i d a p e r s o n a l m e n t e e n u n a d e e s t a s r e u n i ó 
n e s . 
A p r o p ó s i t o , C a r l o s e r a p r e s i d e n t e d e n u e s t r o 
C o m i t é d e P l a n e a c i ó n y l e a g r a d e c e r í a m o s m u c h o s i 
l o s u s t i t u y e e n e s t e p u e s t o p o r e l r e s t o d e l a ñ o . 
Como n u e v o m i e m b r o d e l a c o m u n i d a d , s e r á u n a 
m a g n i f i c a o p o r t u n i d a d p a r a q u e c o n o z c a a a l g u n o s 
d e l o s c o m p a ñ e r o s . 
E s p e r o q u e p r o n t o r e c i b a m o s n o t i c i a s s u y a s 
i n f o r m á n d o n o s q u e s u s t i t u i r á a C a r l o s e n n u e s t r o 
C o m i t é d e P l a n e a c i ó n . 
A t e n t a m e n t e , 
R o l a n d o L o z a n o 
P r e s i d e n t e . 
MEMORANDUM 
F e b r e r o 18 
P a r a : R o g e l i o A n d r a d e 
De: L u i s C o n t r e r a s 
Asunto: SISTEMA DE VIDEO TAPE PARA ENTRENAMIENTO 
FUERZA DE VENTAS. 
La g e r e n c i a d e E n t r e n a m i e n t o d e V e n d e d o r e s 
s o l i c i t ó a u t o r i z a c i ó n e l 28 d e e n e r o p a r a c o m p r a r 
u n n u e v o s i s t e m a d e V i d e o T a p e . La r e q u i s i c i ó n f u e 
a p r o b a d a p o r e l S r . P o n c e l a s i g u i e n t e s e m a n a , 
p e r o a p a r e n t e m e n t e h a p e r m a n e c i d o e n l a o f i c i n d e l 
S r F o n s e c a d e s d e e n t o n c e s . E l S r , P o n c e h a b l ó e n 
s u o p o r t u n i d a d c o n e l S r . F o n s e c a a l r e s p e c t o y a l 
p a r e c e r n o h u b o p r o b l e m a a l g u n o . Como n e c e s i t a m o s 
u r g e n t e m e n t e e s t e e q u i p o p a r a e n t r e n a r a l o s 
a g e n t e s d e v e n t a s s o b r e e l p r o d u c t o E x c e l l o , l e 
a g r a d e c e r l a s u a t e n c i ó n i n m e d i a t a y a p o y o a e s t a 
s o l i c i t u d . 
G r a c i a s . , 
MEMORANDUM 
F e b r e r o 19 
Para: R o g e l i o A n d r a d e 
De: F e r n a n d o Novo 
Asunto: JUNTA DE GERENTES DE DISTRITO 
B i e n v e n i d o a b o r d o e n s u s n u e v a s r e s p o s a b i l i d a d e s 
como V i c e - P r e s i d e n t e d e M e r c a d o t e c n i a . 
He p l a n e a d o u n a j u n t a d e G e r e n t e s d e D i s t r i t o p a r a 
e l j u e v e s 27 d e f e b r e r o , p o r l a m a ñ a n a . N u e s t r o 
p r o p ó s i t o e s r e v i s a r l a e s t r a t e g i a d e m e r c a d o q u e 
s e g u i r e m o s p a r a e l r e s t o d e e s t e a ñ o y o b t e n e r s u s 
c o m e n t a r i o s . No p u d e c o m u n i c a r m e c o n u s t e d y 
s u p u s e q u e e s t a r l a u s t e d d i s p o n i b l e . E s t a s e r á 
u n a m a g n i f i c a o c a s i ó n p a r a p r e s e n t a r s u s p u n t o s d e 
v i s t a a e s t e g r u p o y p a r a p r o p o r c i o n a r l e s 
v e r d a d e r a m o t i v a c i ó n . 
FN: j k 
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P a r a : S r . i P o n c e 
No p o d e m o s p a g a r e s t a c u e n t a d e 
g a s t o s , p u e s n o s e a c o m o d a a l a 
p o l í t i c a d e l a c o m p a ñ í a . Ha 
p r o p o r c i o n a d o d i v e r s i ó n a o t r o s 
e m p l e a d o s y l o s g a s t o s p a r e c e n 
e x c e s i v o s . 
C u e n t a s p o r P a g a r 
0 0 0 0 
A r c h i v e D e v u e l t a T i r e C i r c u l e 
De : 
MEMORANDUM 




F e r n a n d o Novo 
J a m e s G r e e n 
E l G o b i e r n o B r a s i l e ñ o nos ha h e c h o s a b e r que 
d e s e a a d o p t a r n u e s t r o p r o d u c t o como e l 
a r t í c u l o o f i c i a l en t o d a s l a s compras que 
é s t e r e a l i z a . Como e s de e s p e r a r s e , e l 
f u n c i o n a r i o de d i c h o g o b i e r n o e s p e r a una 
g r a t i f i c a c i ó n . Creo que q u e d a r á s a t i s f e c h o 
con un i n c e n t i v o d e $25 a $ 3 7 , 5 0 0 . 0 0 . 
Como u s t e d s a b e , e s t o e s t í p i c o d e l o s 
p a í s e s s u d a m e r i c a n o s . Sé q u e C o x e n h a 
v i s t o c o n a l g u n a s r e s e r v a s a l c o m e r c i a r 
e n B r a s i l e n e l p a s a d o , p e r o s i q u e r e m o s 
h a c e r n e g o c i o c o n e l l o s , d e b e m o s a c e p t a r 
s u s c o n d i c i o n e s . S e g u r a m e n t e s e r á u n 
p e d i d o g r a n d e y c i e r t a m e n t e p o d e m o s 
a p r o v e c h a r e s a s v e n t a s . 
J G : h l 
MEMORANDUM 




R o g e l i o A n d r a d e 
F e r n a n d o Novo 
De momento c o n n u e s t r o más r e c i e n t e 
p r o n ó s t i c o d e v e n t a s , p o d r í a m o s e s t a r 
h a s t a 20% d e b a j o d e n u e s t r o p r e s u p u e s t o 
e s t i m a d o d e v e n t a s e l p r ó x i m o t r i m e s t r e . 
Aún c u a n d o t o d a v í a e x i s t e n m u c h a s d u d a s 
c o n r e s p e c t o a e s t a c i f r a { l a 
i n t r o d u c c i ó n d e E x c e l l o , e t c ) , p e n s é q u e 
s e r í a i m p o r t a n t e q u e s e l o n o t i f i c a r a y a 
q u e e l S r . F o n s e c a d e s e a b a c o n o c e r 
n u e s t r a s ú l t i m a s p r o y e c c i o n e s p a r a l a 
j u n t a d e a n a l i s t a s d e l p r ó x i m o v i e r n e s . 
No e s t o y s e g u r o c u a l s e a e l v e r d a d e r o 
p r o b l e m a . E s p e r o q u e l o g r e m o s s a b e r más 
e n n u e s t r a j u n t a d e G e r e n t e s d e D i s t r i t o . 
FN: j k 
MEMORANDUM 




R o g e l i o A n d r a d e 
F e r n a n d o Novo 
DISTRIBUCION DEL PRODUCTO EXCELLO 
E n t i e n d o q u e n u e s t r o n u e v o p r o d u c t o 
E x c e l l o e s t a r á e n p r o d u c c i ó n y l i s t o p a r a 
d i s t r i b u c i ó n a p r i n c i p i o s d e A b r i l . He 
p r o g r a m a d o u n a j u n t a d e v e n d e d o r e s p a r a 
e l 28 d e f e b r e r o e n l a t a r d e , p a r a 
p r e s e n t a r l e s e s t e n u e v o p r o d u c t o . 
¿ P o d r í a e s t a r p r e s e n t e p a r a d e c i r u n a s 
c u a n t a s p a l a b r a s a c e r c a d e e s t e n u e v o 
a r t í c u l o d e n u e v a l í n e a g e n e r a l ? 
E s t o y s e g u r o q u e a l o s m u c h a c h o s l e s 
a g r a d a r í a c o n o c e r a l n u e v o j e f e . 
FN: j k 
MEMORANDUM 




S r . P o n c e 
F e r n a n d o Novo 
R e v i s i ó n d e l D e s e m p e ñ o d e E n r i q u e 
T r e v i ñ o . 
E n r i q u e y y o t u v i m o s u n b u e n c a m b i o d e 
i m p r e s i o n e s s o b r e s u d e s e m p e ñ o d e l a ñ o 
p a s a d o . Como u s t e d s a b e , E n r i q u e e s t a 
muy i n t e r e s a d o e n c a m b i a r s e a p u e s t o s d e 
G e r e n c i a G e n e r a l . E l h a h e c h o u n t r a b a j o 
s o b r e s a l i e n t e como G e r e n t e d e D i s t r i t o y 
c i e r t a m e n t e n e c e s i t o q u e s e q u e d e e n e s e 
p u e s t o p a r a a y u d a r a l e v a n t a r n u e s t r o 
f l o j o p a n o r a m a d e v e n t a s . S i n é l , c r e o 
q u e e s t a r í a m o s e n mucho p e o r c o n d i c i ó n . 
En v e z d e e s t i m u l a r l o p a r a q u e e n t r e a l 
campo d e g e r e n c i a g e n e r a l , q u i s i e r a 
c o n v e n c e r l o d e q u e v a l e l a p e n a q u e d a r s e 
e n v e n t a s d á n d o l e un b o n o o u n a o p c i ó n d e 
c o m p r a d e a c c i o n e s o a l g o s i m i l a r . ¿ S e r í a 
e s t o p o s i b l e ? E n r i q u e e s t á e s p e r a n d o q u e 
s e l e d e a l g u n a r e s p u e s t a y me g u s t a r í a 
v e r l o p r o n t o a n t e s d e q u e e m p i e c e a 
b u s c a r p o r o t r a p a r t e . Q u i z á h a s t a 
u s t e d p o d r í a e s t i m u l a r l o a q u e s e q u e d a r a 
t e n i e n d o u n a b u e n a p l á t i c a c o n é l . 
FN: j k 
MEMORANDUM 
F e b r e r o 20 
Para: R o g e l i o A n d r a d e 
De: J a i m e F o n s e c a 
A s u nto: NUEVA ASIGNACION. 
S o l a m e n t e u n a n o t a b r e v e p a r a r e a f i r m a r m i s 
c o m e n t a r i o s q u e l e h i c e a n o c h e p o r t e l é f o n o . 
C o n f í o p l e n a m e n t e e n s u h a b i l i d a d p a r a h a c e r s e 
c a r g o d e l o s a s u n t o s e n a u s e n c i a d e C a r l o s P o n c e . 
En l a j u n t a d e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l l u n e s p o r l a 
m a ñ a n a , me g u s t a r í a c o n o c e r s u s p u n t o s d e v i s t a 
s o b r e c u a l e s c r e e u s t e d q u e s o n l o s p r o b l e m a s q u e 
e s t á n p r e s i o n a n d o más a C o x e n . E s t a m o s t a n 
p r o f u n d a m e n t e e n c e r r a d o s e n e s t a t o r r e d e m a r f i l 
q u e s e r í a r e f r e s c a n t e r e c i b i r u n a o p i n i ó n b a s a d a 
e n s u e x p e r i e n c i a como G e r e n t e R e g i o n a l d e 
M e r c a d o t e c n i a . P o r f a v o r s e a f r a n c o . 
Sé q u e e s d i f í c i l p a r a u s t e d s e r e x a c t o e n e s t o s 
m o m e n t o s , p e r o t a m b i é n me g u s t a r í a q u e n o s p u s i e r a 
a l c o r r i e n t e s o b r e l o s e s t i m a d o s d e v e n t a s p a r a e l 
p r ó x i m o t r i m e s t r e y s o b r e l a p o s i c i ó n d e n u e s t r o 
n u e v o p r o d u c t o E x c e l l o . L o s a n a l i s t a s d e r i e s g o s e 
i n v e r s i o n e s e s t a r á n a q u í e l v i e r n e s y me 
p r e g u n t a r á n s o b r e e s t o s d o s a s u n t o s . 
La me j o r d e l a s s u e r t e s e n s u n u e v o t r a b a j o . 
T o d o s l e e s t a m o s muy a g r a d e c i d o s . 
J S : s i 





R o g e l i o A n d r a d e 
H é c t o r T o r r e s 
P r o g r a m a d e E n t r e n a m i e n t o G e r e n c i a l . 
La U n i v e r s i d a d e s t á o f r e c i e n d o u n 
p r o g r a m a d e d o s s e m a n a s s o b r e 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l d e V e n t a s e l 15 d e 
J u n i o . F e r n a n d o Novo q u e r í a a s i s t i r a 
u n o d e e s t o s p r o g r a m a s p e r o p e n s é q u e 
u s t e d q u e r r í a d a r e l v i s t o b u e n o p r i m e r o . 
R e q u i e r e n c o n f i r m a c i ó n p a r a e l 15 d e 
M a r z o . 
HT : mrm 
C a l l e A lamo # 4 3 9 2 
S a l t i l l o , C o a h . 
F e b r e r o 15 
S r . R o g e l i o A n d r a d e 
V i c e - P r e s i d e n t e , M e r c a d o t e c n i a 
D i v i s i ó n P r o d u c t o s C o x e n 
C a l l e C e n t r o 4 3 
M o n t e r r e y , N . L . 
E s t i m a d o S r . A n d r a d e : 
T e n g o e n t e n d i d o q u e u s t e d h a s i d o n o m b r a d o 
r e c i e n t e m e n t e V i c e - P r e s i d e n t e d e M e r c a d o t e c n i a . 
P u é s b i e n , h a c e d o s s e m a n a s f u i d e s p e d i d o d e s u 
c o m p a ñ í a p o r e l S r . J u l i o S a l a s , g e r e n t e d e 
D i s t r i t o , d e l D i s t r i t o N ° 3 . 
C o n s i d e r o q u e e l S r . S a l a s e s u n o d e l o s g e r e n t e s 
m á s f a l t o s d e p r i n c i p i o s y d e é t i c a q u e h a 
e x i s t i d o . C o n s t a n t e m e n t e e s c o g í a s u s f a v o r i t o s 
e n t r e l o s a g e n t e s d e v e n t a s d á n d o l e s l a s m e j o r e s 
c u e n t a s y o r i e n t a c i o n e s a a q u e l l o s h o m b r e s q u e 
e r a n s u s v i e j o s a m i g o s d e l a U n i v e r s i d a d . F u i 
d e s p e d i d o , s u p u e s t a m e n t e , d e b i d o a u n d e s e m p e ñ o 
p o b r e , p e r o p u e d o p r o b a r q u e mi r é c o r d d e v e n t a s 
e r a i g u a l a l d e o t r o s q u e a ú n e s t á n t r a b a j a n d o . Me 
d a g u s t o s a b e r q u e a l f i n l a D i v i s i ó n d e 
M e r c a d o t e c n i a e s t á r e c i b i e n d o n u e v o l i d e r a z g o y 
e s t o y s e g u r o q u e u s t e d t o m a r á l a s m e d i d a s 
n e c e s a r i a s p a r a c o r r e g i r e s t e e r r o r . 
A t e n t a m e n t e , 
C l a u d i o S e n a 
MEMORANDUM 




R o g e l i o A n d r a d e 
J a i m e F o n s e c a 
R o g e l i o , me g u s t a r í a q u e v i n i e s e s a m i 
c a b a ñ a p a r a e l d í a d e a p e r t u r a d e l a 
t e m p o r a d a d e p e s c a e l m e s e n t r a n t e . 
P i e n s o i n v i t a r a v a r i o s d e n u e s t r o s 
c l i e n t e s i m p o r t a n t e s p a r a q u e n o s 
a c o m p a ñ e n . A s í c o m b i n a r e m o s u n p o c o d e 
n e g o c i o s c o n u n a b u e n a p e s c a . 
E s p e r o q u e n o s a c o m p a ñ e s . 
D I V I S I O N DE P R O D U C T O S C O X E N 
MEMORANDUM 
F e b r e r o 2 0 
Para: R o g e l i o A n d r a d e 
De: H é c t o r T o r r e s 
Asunto: E m p l e o d e P r o f e s i o n i s t a s 
R e c i e n t e m e n t e me v i s i t ó e l g e r e n t e d e 
r e c u r s o s Humanos C o r p o r a t i v o p a r a 
i n s i s t i r m e e n l a n e c e s i d a d d e c o n t r a t a r 
e g r e s a d o s d e l a U n i v e r s i d a d d e e s t a 
e n t i d a d , como u s t e d s a b e , l o s 
p r o f e s i o n i s t a s g r a d u a d o s e n e s a 
i n s t i t u c i ó n h a n s i d o c a l i f i c a d o s como 
d e f i c i e n t e m e n t e p r e p a r a d o s , d e b i d o a l a s 
c o n s t a n t e s i n t e r r u p c i o n e s d e c l a s e s q u e 
v i e n e n s u c e d i e n d o e n l a U n i v e r s i d a d d e s d e 
h a c e t r e s a ñ o s p o r c a u s a d e i n q u i e t u d e s 
d e c a r á c t e r p o l í t i c o y s o c i a l . 
P o r l o q u e h e p o d i d o a p r e c i a r , s u s 
G e r e n t e s d e D i s t r i t o h a n s i d o 
e x t r e m a d a m e n t e r e n u e n t e s a e s t a i d e a , 
e s p e r o q u e u s t e d p u e d a f o r m u l a r u n p l a n 
d e a c c i ó n p a r a p r o m o v e r l a i n c l u s i ó n d e 
p r o f e s i o n i s t a s d e e s t a U n i v e r s i d a d e n t r e 
l a c o n t r a t a c i ó n d e s u p e r s o n a l . J a i m e 
F o n s e c a s e c o m p r o m e t i ó a q u e e n l o s 
p r ó x i m o s 12 m e s e s e l 20% d e l a s 
c o n t r a t a c i o n e s d e p r o f e s i o n i s t a s , f u e s e n 
e g r e s a d o s d e l a U n i v e r s i d a d d e l a 
E n t i d a d . 
A g r a d e c i e n d o l a a t e n c i ó n q u e p r e s t e a 
e s t e , me a g r a d a r í a r e c i b i r s u s 
c o m e n t a r i o s s o b r e e s t e a s u n t o , t a n p r o n t o 
como s e p u e d a . 
HT : b i 
P a r a : R o g e l i o , 
S i h a g o e s t o , p u e d o 
p r e v e e r q u e r e s u l t e n t o d a 
c l a s e d e p r o b l e m a s d e b i d o 
a l a s r e a c c i o n e s d e l o s 
d e m á s g e r e n t e s d e 
D i s t r i t o . 
0 0 0 0 
A r c h i v e D e v u e l v a T i r e C i r c u l e 




Me a p e n a e s c r i b i r e s t a c a r t a , p e r o s i e n t o 
q u e t e n g o q u e h a c e r s a l i r e s t e 
s e n t i m i e n t o q u e me a h o g a . C u a n d o C a r l o s 
P o n c e e s t a b a e n n u e s t r o d i s t r i t o h a c e 
como s e i s m e s e s , h a b l a p r o m e t i d o q u e 
r e c o n o c e r l a m i p o s i c i ó n como e l h o m b r e 
más a n t i g u o e n l a c o m p a ñ í a . 
Como u s t e d r e c o r d a r á , h e s i d o G e r e n t e d e 
D i s t r i t o d u r a n t e m á s t i e m p o q u e n i n g u n o 
o t r o d e m i s c o l e g a s y p r o b a b l e m e n t e 
d u r a n t e m á s t i e m p o q u e c u a l e s q u i e r a d e 
e l l o s d o s j u n t o s . Se me h a e s t a d o 
i g n o r a n d o c o n s t a n t e m e n t e e n l a s 
p r o m o c i o n e s y c r e o q u e s e d e b e r l a d a r 
r e c o n o c i m i e n t o a mi l a r g a c o n t r i b u c i ó n a 
l a C o m p a ñ í a . P o n c e h a b l a p r o m e t i d o q u e s e 
me a s c e n d e r í a a D i r e c t o r d e D i s t r i t o a 
f i n a l e s d e l a ñ o p a s a d o . S i n e m b a r g o , e s t o 
n o h a o c u r r i d o y s i e n t o q u e s u p r o m e s a 
d e b e r í a s e r c u m p l i d a . 
MEMORANDUM 
F e b r e r o 2 1 
F e r n a n d o Novo 
A l b e r t o S á n c h e z 
RECLASIFICACION 
AS: m i 
MEMORANDUM 
F e b r e r o 2 1 
R o g e l i o A n d r a d e 
J u a n i t a 
J u n t a S t a f f , M a r t e s 25 d e f e b r e r o 
M a r g a r i t a v i n o e l v i e r n e s p a r a a v i s a r q u e 
n o l l e g a r í a a p r i n c i p i o s d e l a p r ó x i m a 
s e m a n a d e b i d o a l f a l l e c i m i e n t o d e s u 
mamá. 
S i u s t e d me p r o p o r c i o n a l o s a s u n t o s d e s u 
a g e n d a , c o n mucho g u s t o s e l o s p a s a r í a a 
m á q u i n a p a r a s u j u n t a s t a f f s e m a n a l d e l 
m a r t e s p o r l a m a ñ a n a . L a s s i g u i e n t e s 
p e r s o n a s p i e n s a n a s i s t i r : 
S r . Novo 
S r . C o n t r e r a s 
S r . G r e e n 








F e b r e r o 20 
R o g e l i o A n d r a d e 
G i l H e r r e r a 
V I S I T A DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO -
SUBSIDIARIA EUROPEA. 
A c a b o d e r e c i b i r l a n o t i c i a d e q u e e l 
d i r e c t o r a d m i n i s t r a t i v o d e n u e s t r a 
s u b s i d i a r i a e u r o p e a e s t a r á a q u í l a s e m a n a 
p r ó x i m a y l e g u s t a r í a p a s a r u n r a t o c o n 
u s t e d . La m e j o r o c a s i ó n p a r e c e s e r e l 
j u e v e s e n l a t a r d e . C r e o q u e q u e r r á 
h a b l a r s o b r e l o s p l a n e s q u e u s t e d t i e n e 
p a r a v e n d e r s u s p r o d u c t o s e n M é x i c o y l o s 
m é t o d o s q u e p o d r í a n u s a r e n E u r o p a p a r a 
a u m e n t a r l a s v e n t a s . No c r e o q u e s e l l e v e 
más d e 2 ó 3 h o r a s . 
GH: c p 
F e c h a 2120 
Sr l&qeU* 
y^e tecdkck (la*tuido4, de UK 
yiufeo- de mt& iominet con 
cion at *«UH&i que te eafa co-
vu&uU de que u&tecL fUe*t4& te-
ducOi cMAtdeMtiUtMette el ml 
meno de uettctedmeb de anea,. 
&$te nuntwi 6a, pnodutida yum 
¿Kay atyo de oendad 
en fa que dice*! ¿Deio 
cen tttyoi 
MEMORANDUM 




R o g e l i o A n d r a d e 
H é c t o r T o r r e s 
En l o s ú l t i m o s t r e s a ñ o s h a h a b i d o u n a 
i n c a p a c i d a d a u m e n t a n e l l u n e s y m a r t e s 
s u b s e c u e n t e s a l s á b a d o e n q u e s e a b r e l a 
t e m p o r a d a d e p e s c a . F r a n c a m e n t e , l o s 
a g e n t e s d e v e n t a s d e l D i s t r i t o d e E n r i q u e 
T r e v i ñ o s o n l o s q u e más l o h a c e n . 
Lo i n s t o p a r a q u e t o m e l a s m e d i d a s 
n e c e s a r i a s p a r a p o n e r e s t a s i t u a c i ó n b a j o 
c o n t r o l , p u e s s o l a m e n t e f a l t a u n m e s p a r a 
e l d í a d e a p e r t u r a . 
c r e c i e n t e t e n d e n c i a 
" e n f e r m e d a d e s " q u e 
q u e l a s 
r e q u i e r e n d e 
MEMORANDUM 




T o d o s l o s V i c e - P r e s i d e n t e s 
J a i m e F o n s e c a 
PROPOSICION DE UN NUEVO PUESTO 
Se h a s u g e r d o l a c r e a c i ó n d e n t r o d e mi 
s t a f f d e l p u e s t o d e " A s i s t e n t e S t a f f " , y 
q u e é s t e p u e s t o s e a u s a d o p r i n c i p a l m e n t e 
como un p u e s t o d e d e s a r r o l l o p a r a r e c i é n 
g r a d u a d o s s o b r e s a l i e n t e s o p a r a g e n t e 
p r o m e t e d o r a d e l a e m p r e s a . E l o b j e t i v o 
s e r í a h a c e r q u e l o s h o m b r e s c u b r i e r a n e l 
p u e s t o d u r a n t e a p r o x i m a d a m e n t e u n a ñ o y 
l u e g o s e l e s c a m b i a r a a o t r a p a r t e . 
¿Qué p i e n s a n d e l a i d e a ? 
¿Hay a l g u n o s c a n d i d a t o s p a r a e l p u e s t o e n 
s u o r g a n i z a c i ó n ? 
MEMORANDUM 
F e b r e r o 1 9 
P a r a : R o g e l i o A n d r a d e 
De: T o m á s R í o s 
Asunto: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE EXCELLO 
El presente es para informarte que los 
materiales para la elaboración del nuevQ 
producto Excello se han retrasado. Esto 
hace extremadamente difícil acomodar dicha 
producción en nuestro programa normal. Odio 
hacer a nuestros hombres que trabajen tiempo 
extra. Sugiero atrasar el programa hasta 
mayo o junio. 
TR: o f 
MEMORANDUM 
2 ¡ 20 
Para: Ponte 
De: S*fUaue lievino 
Asunto: Vc^ ndacCÓK pentoual. 
%u¿4¿ena áoUcitoi ana, ofwtiunidcuL fiema, teñen uh*, cUacuaìók 
pedonai con «Mied <f newMvi nt¿ frttona con to* 
Pvoductte faxen. 
Jle âufiùco me úaé&t cuando- ûenâ fioútéle. 
Saíudot. 
P a r a : R o g e l i o 
P a r a s e g u i m i e n t o P o r s u 
s o l i c i t u d 
P a r a c o m e n t a r i o X P a r a 
i n f o r m a c i ó n 
P a r a c o n t e s t a c i ó n P a r a 
a r c h i v a r 
P a r a a p r o b a c i ó n S e n e c e s i t a n 
m á s 
P a r a f i r m a d e t a l l e s . 
P o r f a v o r d e v u e l - D e b e r í a m o s 
v a . d i s c u t i r 
e s t o . 
P o r f a v o r m a n e j e P o r f a v o r 
i n v e s t i g u e . 
P o r f a v o r 
h a g a 
c i r c u l a r . 
A c o n t i n u a c i ó n e n c o n t r a r á i n f o r m a c i ó n 
c o n r e l a c i ó n a J u l i o S a l a s . 
Como u s t e d s a b e , é l e s u n p r o b l e m a 
¿ Q u é c r e e u s t e d q u e d e b e r í a h a c e r ? 
DE : N a n d o 
MEMORANDUM 
P a r a : F e r n a n d o Novo 
De: J u a n i t a 
Asunto: S e g u i m i e n t o d e J u l i o S a l a s 
F E C H A : F e b r e r o i 
Me p i d i ó q u e l e r e c o r d a r a c u a n d o s e 
c o m p l e t a r a n l o s e i s m e s e s d e p r u e b a d e J u l i o s a l a s 
y t a m b i é n q u e o b t u v i e r a l a i n f o r m a c i ó n d e l a 
r o t a c i ó n d e p e r s o n a l y d e l a s v e n t a s d e s u 
d i s t r i t o . La r o t a c i ó n d e p e r s o n a l e n s u d i s t r i t o 
d u r a n t e e s t e p e r í o d o t u v o u n p r o m e d i o d e 5 . 5 % p o r 
mes c o m p a r a d o c o n e l p r o m e d i o d e 3 .7% p o r mes d e l 
a ñ o a n t e r i o r . S u s v e n t a s d e d i s t r i t o c o n t i n ú a n p o r 
a b a j o d e l o q u e s e h a b l a p r e s u p u e s t a d o . H a s t a l a 
s e m a n a p a s a d a , s u s v e n t a s e s t a b a n u n 35% más a b a j o 
q u e l o p r e s u p u e s t a d o c o m p a r a d o c o n l a s v e n t a s 
t o t a l e s d e l a ñ o p a s a d o q u e f u e r o n d e u n 72% d e l a 
c u o t a . Su d i s t r i t o e s s i n d u d a a l g u n a e l ú l t i m o . 
S i u s t e d me l o p e r m i t e , p i e n s o q u e d e b e r í a 
d e s h a c e r s e d e é l . Mi s e x t o s e n t i d o me d i c e q u e n o 
e s v i s t o c o n b u e n o s o j o s y q u e n a d i e l o r e s p e t a . 
A d j u n t o e s t á l a ú l t i m a e v a l u a c i ó n q u e u s t e d 
h i z o d e s u d e s e m p e ñ o . 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
P u e s t o A c t u a l : G e r e n t e d e D i s t r i t o F e c h a d e 
E v a l u a c i ó n : 
8 / 1 / 7 2 
A n t i g ü e d a d e n e l p u e s t o : 2 a ñ o s F e c h a I n g r e s o : 
9 / 2 0 / 5 8 
Aún c u a n d o J u l i o S a l a s a d m i n i s t r a u n d i s t r i t o , e l 
c u a l a n t e s d e q u e l o t o m a r a como g e r e n t e e s t a b a 
e n t r e e l ú l t i m o 50% d e l o s d i s t r i t o s d e v e n t a s , 
e n c u e n t r o q u e h a h e c h o muy p o c o p a r a m e j o r a r e s e 
r é c o r d . I n c l u s i v e , s u d i s t r i t o e s a h o r a e l ú l t i m o 
y l o g r ó a p e n a s e l 72% d e l a c u o t a d e v e n t a s 
d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l q u e a c a b a d e t e r m i n a r . A l 
e s t a r t r a b a j a n d o c o n J u l i o d u r a n t e a l a ñ o p a r a 
d e t e r m i n a r l a c a u s a d e s u b a j o d e s e m p e ñ o , e n c o n t r é 
q u e s e m o s t r a b a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e d e f e n s i v o y me 
u r g i a a q u e no me p r e o c u p a r a ; i n s i s t í a q u e e l 
t r i m e s t r e s i g u i e n t e i b a a s e r e l g a n a d o r . 
La r o t a c i ó n d e p e r s o n a l e n s u d i s t r i t o h a 
p r o m e d i a d o 3 .7% p o r m e s , l o c u a l e s a l t o c o m p a r a d o 
c o n l o s o t r o s d i s t r i t o s . L a s e n t r e v i s t a s d e 
s a l i d o , y l a s c a r t a s s o l i c i t a d a s a e m p l e a d o s q u e 
h a n s a l i d o , r e v e l a n q u e é l e s v i s t o como 
i n c o n s t a n t e e n l a f o r m a e n q u e d i r i g e a s u g e n t e , 
y e n d o d e s d e d u r o d i c t a d o r h a s t a l a a b d i c a c i ó n d e 
s u s r e s p o n s a b i l i d a d e s . T a m b i é n s e l e a c u s a d e 
m o s t r a r f a v o r i t i s m o p a r a c o n l o s v i e j o s a m i g o s c o n 
q u i e n e s t r a b a j ó a n t e s . La m a y o r í a d e l a s p e r s o n a s 
a g r e g a r o n s i n e m b a r g o , q u e e r a u n • v e n d e d o r 
s i n g u l a r y q u e e r a a g r a d a b l e c o n v i v i r s o c i a l m e n t e 
c o n é l . 
C o m e n t a r i o s n o s o l i c i t a d o s d e c l i e n t e s h a n 
f a v o r e c i d o mucho a J u l i o . He d i s c u t i d o p r e v i a m e n t e 
s u s p r o b l e m a s d e a d m i n i s t r a c i ó n c o n é l y l o h e 
e s t i m u l a d o p a r a q u e t o m e u n c u r s o s o b r e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e V e n t a s d e l a AMA ( l o c u a l n o h a 
h e c h o ) . 
En v i s t a d e l n i v e l d e d e s e m p e ñ o a c t u a l d e J u l i o , 
l e h e d i c h o q u e l o p o n d r é a p r u e b a d u r a n t e s e i s 
m e s e s . S i a l f i n a l d e e s e t i e m p o s u d e s e m p e ñ o n o 
h a m e j o r a d o , s e r á r e e m p l a z a d o como g e r e n t e d e 
D i s t r i t o . 
JewMUtdt: 
fue deU face* ¿e 4u conoci-
miento. fue Ttanctf f 1(o noè (ta — 
moá a dut&teátn. Pevtece fue 
tonto* incapace* de teoolven nueútnoi 
pnoélentao y 4e decided* fue no 
tiene cao» continúan. *Mte duele 
toman, eàta deáicióu pen» comprend» 
fue nueátia pnóétemática rida, ma-
úiintonial ¿a te«Uda- «uta innuen-
do, negativa eu m¿ toaéaj». 'De 
«Á&ui eu adelaute te çanantijo «tu 
máximo rendimiento f te a?iade$eo 
ta cufuda fue me 6a pneotad» f (a 
paciencia tau (pande fue 6a teñid» 
pana conmigo. 
EMPRESAS MORGAN, S . A. 
F e b r e r o 14 
Dr . J a i m e Fonseca 
P r e s i d e n t e 
P r o d u c t o s C o x e n 
P a r q u e I n d u s t r i a l 
M o n t e r r e y , N . L . 
E s t i m a d o J a i m e : 
S o l a m e n t e u n a n o t a p a r a d e c i r t e l o m u c h o q u e 
a p r e c i a m o s e l e x c e l e n t e s e r v i c i o q u e n o s p r e s t a 
J u l i o S a l a s , p u é s n o s s a c ó d e a p u r o s e n l a 
s i t u a c i ó n Mark I . S i n n e c e s i d a d d e d e c i r l o , u s t e d 
t i e n e u n c l i e n t e muy. s a t i s f e c h o q u e e s p e r o l l e v a r 
u n a r e l a c i ó n l a r g a y b e n e f i c i o s a p a r a a m b o s . 
R e c i b a m i s m e j o r e s s a l u d o s . 
A t e n t a m e n t e , 
L u i s M o r g a n 
P r e s i d e n t e 
LM : mcm 
DESCRIPCION DE PUESTO 
G e r e n t e G e n e r a l d e V e n t a s 
1 . V i g i l a l a o p e r a c i ó n t o t a l d e l 
d e p a r t a m e n t o d e v e n t a s . 
2 . E s t a b l e c e p r o n ó s t i c o s d e v e n t a s y f i j a c u o t a s 
p a r a c a d a d e s c r i t o . 
3 . A p r u e b a t o d o s l o s g a s t o s d e v e n t a s . 
4 . P r o p o r c i o n a m o t i v a c i ó n a l o s g e r e n t e s d e 
D i s t r i t o . 
5 . A p r u e b a t o d a s l a s n u e v a s c o n t r a t a c i o n e s e n e l 
d e p a r t a m e n t o . 
6 . L l e v a a c a b o r e v i s i o n e s d e d e s e m p e ñ o c o n l o s 
g e r e n t e s d e D i s t r i t o . 
7 . P a r t i c i p a e n l a f i j a c i ó n d e l a p o l í t i c a d e 
m e r c a d o t e c n i a . 
8 . E n t r e n a y d e s a r o l l a a l o s g e r e n t e s d e á r e a . 
9 . E j e c u t a l a s d e c i s i o n e s d e l V i c e - P r e s i d e n t e d e 
M e r c a d o t e c n i a . 
1 0 . L o g r a l a s c u o t a s d e v e n t a s . 
MEMORANDUM 
F e b r e r o 2 1 
Para: S r , R o g e l i o A n d r a d e 
De: H é c t o r T o r r e s 
Asunto: R e v i s i ó n d e Desempeño - F e r n a n d o Novo 
F e b r e r o 1 e r a l a f e c h a f i j a d a p a r a l a 
r e v i s i ó n d e F e r n a n d o N o v o , p e r o l a 
p o s p u s i m o s d e b i d o a l a e n f e r m e d a d d e l S r . 
C a r l o s P o n c e . ¿ P o d r í a u s t e d c e l e b r a r u n a 
r e v i s i ó n d e d e s e m p e ñ o c o n e l S r . Novo l o 
más p r o n t o q u e p u e d a y e n v i a r u n a c o p i a 
d e l o s r e s u l t a d o s a mi o f i c i n a ? 
A d j u n t o e s t á s u d e s c r i p c i ó n d e p u e s t o . 
G r a c i a s , 
2 /20 
R o g e l i o , 
C o n s i d e r o q u e n e c e s i t a m o s a l g ú n t i p o d e 
p o l í t i c a s o b r e c o l e c t a s . E l mes p a s a d o h u b o t r e s 
c o l e c t a s d i f e r e n t e s p a r a c o m p r a r r e g a l o s d e 
d e s p e d i d a p a r a t r e s c h i c a s q u e s e s a l i e r o n e n e s e 
m e s . Hemos t e n i d o e l mi smo p r o b 1 ema c o n r a m o s d e 
f l o r e s y t a r j e t a s p a r a l a s p e r s o n a s e n f e r m a s , 
r e g a l o s d e b o d a s , e t c . 
M a r g a r i t a . 
MEMORANDUM 
F e b r e r o 2 1 , 
P a r a : R o g e l i o A n d r a d e 
De : R e n é C á r d e n a s 
Asunto: 
Me a c a b o d e e n t e r a r q u e F e r n a n d o 
Novo h a e s t a d o h a b l a n d o c o n u n o d e m i s 
c o n t a d o r e s , l l a m a d o R a m i r o M o r a , a c e r c a 
d e i r s e a t r a b a j a r c o n é l . De h e c h o , 
R a m i r o p i e n s a q u e t i e n e u n a o f e r t a f i r m e 
d e t r a b a j o c o n u n a u m e n t o d e s a l a r i o 
s u b s t a n c i a l . E s t o me p o n e e n s e r i o s 
a p r i e t o s . No p u e d o d e c i r l e a R a m i r o q u e 
n o l e d e j a r é i r , y s i e m b a r g o , s i s e v a , 
me v e r é e n s e r i o s p r o b l e m a s . De t o d o s 
m i s h o m b r e s , é l e s e l más c a p a c i t a d o y e l 
ú n i c o q u e c o n o c e n u e s t r o s s i s t e m a s y 
n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n . S i s e me h u b i e s e 
c o n s u l t a d o a mí p r i m e r o s o b r e e s t o , 
h u b i e r a d i c h o " N o " y e s o h u b i e s e s i d o e l 
p u n t o f i n a l . 
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2/21 
R o g e l i o , 
E l S r . F l o r e s d e l o s P r o d u c t o s S i b r ó n 
l l a m ó c u a n d o u s t e d e s t a b a f u e r a . Q u i e r e q u e l o 
l l a m e s t a n p r o n t o como s e a p o s i b l e r e s p e c t o a l 
p r e c i o d e l n u e v o p r o d u c t o E x c e l l o . De a c u e r d o c o n 
e l S r . F l o r e s , é s t e e s C o m p a r a b l e c o n s u n u e v o 
p r o d u c t o S u p e r b o y c r e e q u e a m b o s , P r o d u c t o s 
S i b r ó n y P r o d u c t o s C o x e n , s e P o d r í a n b e n e f i c i a r 
p o r m e d i o d e u n a d i s c u s i ó n s o b r e a s u n t o s d e m u t u o 
i n t e r é s . Lo s i e n t o , p e r o e s o e s t o d o l o q u e p u d e 
a v e r i g u a r e n n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n ¡ 
Su t e l é f o n o e s e l ( 9 1 5 ) 3 - 2 3 - 4 5 - 4 3 
M a r g a r i t a 
D I V I S I O N DE P R O D U C T O S C O X E N 
MEMORANDUM 




T o d o s l o s V i c e - P r e s i d e n t e s 
J a i m e F o n s e c a 
R e d u c c i ó n d e C o s t o s 
L l a m o s u a t e n c i ó n s o b r e l a n e c e s i d a d 
i n m e d i a t a d e r e d u c i r l o s c o s t o s . A u n q u e 
e s t o y e s c o n t r a d e u n a r e d u c c i ó n para 
t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s e n un porcentaje 
e s p e c i f i c o , s i n o s e e n c u e n t r a o t r a 
m a n e r a d e c o n t r a r e s t a r l a d e s f a v o r a b l e 
t e n d e n c i a d e l o s c o s t o s , p o d r e m o s l l e g a r 
a e l l o . 
L e s s u p l i c o q u e c a d a u n o e x a m i n e 
c u i d a d o s a m e n t e s u s c o s t o s 
d e p a r t a m e n t a l e s , p a r t i c u l a r m e n t e l o s d e l 
n ú m e r o d e p e r s o n a l , p a r a d e t e r m i n a r e n 
d o n d e p u e d e n t o m a r s e p a s o s i n m e d i a t o s 
p a r a r e d u c i r l o s c o s t o s . E s p e r o s u 
r e p o r t e p a r a f e b r e r o 2 8 . 
P E D I D O DE P E R S O N A L 
NOMBRE DEL PUESTO: R e p r e s e n t a n t e d e V e n t a s 
RANGO DE SALARIO: $ 1 0 6 , 2 5 0 . 0 0 - $ 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0 
RAZON: P a r a r e e m p l a z a r a F r a n c i s c o 
M o r a l e s 
A p r o b a d o — F e r n a n d o N o v o 
A p r o b a d o — R o g e l i o A n d r a d e 
D I V I S I O N DE P R O D U C T O S C O X E N 
MEMORANDUM 
F e b r e r o 17 
Para: R o g e l i o A n d r a d e 
De: F e r n a n d o N o v o 
Asunto: M o t i v a c i ó n d e l o s G e r e n t e s d e D i s t r i t o 
N e c e s i t o h a b l a r c o n t i g o r e s p e c t o a l a 
m o t i v a c i ó n d e m i s G e r e n t e s d e D i s t r i t o ( q u i é n e s , a 
s u v e z , e s o e s p e r a m o s , m o t i v a r á n s u g e n t e ) . Me 
p a r e c e , q u e n a d a m á s n o e s t á n d a n d o e l d e s e m p e ñ o 
q u e y o s i e n t o d e b e r í a n d a r , c o n s i d e r a n d o n u e s t r o s 
p r o d u c t o s y e l m e r c a d o q u e e s t a m o s s i r v i e n d o . L e 
a g r a d e c e r í a u n o s m i n u t o s d e s u t i e m p o p a r a q u e me 
d i e r a s u p a r e c e r r e s p e c t o a e s t e a s u n t o . 
P a r a : R o g e l i o , 
T o r r e s y R í o s e s t á n a 
f a v o r d e l P l a n A . 
C á r d e n a s y H e r r e r a 
e s t á n a f a v o r d e l 
p l a n B . Su v o t o e s 
i m p o r t a n t e . D e b o 
d e c i r p a r a e l l u n e s 
2 4 . 
S a l u d o s , 
J a i m e 
0 0 0 0 
A r c h i v e D e v u e l v a T i r e C i r c u l e 
El Cleaver o Auto-descripción es una herramienta psicométrica que se utiliza 
como auxiliar en la función de selección de personal en el ámbito laboral. 
Por medio de ella podemos evaluar la fórmula hombre-puesto. Para esto se deben 
definir claramente tanto los requisitos funcionales como sus implicaciones con el 
comportamiento humano. 
El factor humano: Indica los requisitos funcionales del puesto. 
Auto descripción: Indica los aspectos de comportamiento del 
puesto, así como la conducta esperada del 
individuo que posea estas características 
A través de esta herramienta podemos conocer el comportamiento de las 
personas: 
+ En condiciones habituales 
+ Lo que lo motiva 
+ Posibles limitaciones bajo presión 
Para llegar a conocer el perfil o el comportamiento de una persona se considera: 
+ El empuje 
+ Influencia sobre la gente 
+ Estabilidad o versatilidad 
+ El apego o grado de cumplimiento a las normas 
El Kostic sirve para complementar la información obtenida por el Cleaver o 
Auto-descripción. El kostic mide roles y necesidades en el desempeño del trabajo de una 
persona: 
+ Grado de energía 
+ Liderazgo 
+ Modo de vida 
+ Naturaleza social 
+.Adaptación al trabajo 
+ Naturaleza emocional 
+ Subordinación 
Estas pruebas fueron aplicadas por psicológicos especializados que pertenecen al 
Centro de Evaluación y a continuación se muestran los reportes de los resultados de cada 
candidato en estas pruebas. 
NOMBRE: Claudia Elizondo Elizondo CARRERA: Ing. Ind. Admon. 
CANDIDATO: A 
PUESTO: Ingeniería de Producción. 
AUTODESCRIPCION 
CONDUCTA DIARIA: Claudia es una persona abierta y amigable, se siente en 
confianza con extraños. Su estabilidad y capacidad social le generan amistades con 
facilidad; es capaz de tener control sobre sí mismo hasta el grado de que muy raras veces 
antagoniza con otros intencionalmente. Puede generar entusiasmo en otros hacia sus 
propios proyectos. 
LIMITACIONES BAJO PRESIÓN: Hace todo lo posible por mantener las buenas 
relaciones aún a costa de la obtención de resultados tangibles. Con frecuencia salta a 
conclusiones favorables sin considerar todos los aspectos de una situación. Puede juzgar 
mal las habilidades de otras personas. Tiende a tener dificultades para planear y 
controlar su tiempo. Puede ser inconsistente en sus conclusiones. 
MOTIVACION: Quiere autoridad, posición y prestigio. Quiere retos oportunidad de 
avance, logros y resultados. Quiere amplio margen para operar. Libertad de controles 
supervisión y detalle. Quiere actividades nuevas y variadas. 
CONCLUSIONES:Claudia presenta un perfil de promotora, lo cual le favorece al 
ocupar un puesto en el departamento de producción. Busca tratar al grupo con quien 
interactúa a base de vender sus ideas y así lograr la realización de las tareas. 
INTERPRETACION DEL KOSTIC: Claudia es una persona que tiene una necesidad 
de logro, es organizada en el desempeño de su trabajo. Busca llamar la atención y causar 
una impresión favorable. No está muy interesada en tomar en cuenta pequeños detalles, 
no es vigorosa en su desempeño, mas bien es tranquila y tiende a ser independiente y no 
requiere de reglas y supervisión para desempeñarse. Ejerce liderazgo en su participación 
de grupo y tiende a manejar y controlar las decisiones del mismo. 
NOMBRE: David Eugenio Leal Guerra. CARRERA: Lic. Admon. Empresas 
CANDIDATO: B 
PUESTO: Jefe de Embarques 
AUTODESCRIPCION 
CONDUCTA DIARIA: David Eugenio es abierto y amigable, se siente en confianza 
con extraños. Su estabilidad y capacidad social le generan amistades con facilidad; se 
controla y difícilmente antagoniza a propósito. Motiva y es entusiasta, genera así 
atracción en otros acerca de sus proyectos. Es optimista y positivo; dispuesto a ayudar a 
otros o promover sus propios proyectos. 
LIMITACIONES BAJO PRESIÓN: Puede dudar antes de actuar sin precedentes. 
Puede depender de procedimientos y métodos. Puede pedir explicaciones antes de hacer 
un cambio. Puede renunciar a su posición para evitar controversias. Puede ponerse a la 
defensiva al verse amenazado. 
MOTIVACION: Quiere libertad de control y detalles. Busca la popularidad y el 
reconocimiento social. Quiere que se le reconozcan públicamente sus habilidades. 
Quiere tratar con la gente en un ambiente social favorable. 
CONCLUSIONES: David Eugenio es un promotor, este perfil es adecuado para un 
puesto donde se tiene contacto con personas, sobre todo si hay que promover la 
participación y motivar. Se considera buen candidato para el puesto. 
INTERPRETACION DEL KOSTIC: David Eugenio es una persona que busca darse a 
notar con el fin de causar una buena impresión. Es vigoroso para la realización de 
actividad física. Establece adecuada comunicación en sus relaciones interpersonales; es 
organizado en el desempeño de su trabajo. Requiere de regalos y supervisión ya que 
puede dudar para actuar cuando no tiene un precedente. No toma decisiones con 
facilidad y necesita tiempo para adaptarse a los cambios. 
NOMBRE: Salvador García A. CARRERA: Preparatoria. 
CANDIDATO: C 
PUESTO: Control de Calidad 
AUTODESCRIPCION 
CONDUCTA DIARIA: Salvador tiende a resistirse a las peticiones de adaptabilidad 
hechas por los demás. Prefiere operar solo, pero no luchará por su independencia. Se 
mostrará, en repetidas ocasiones, reacio a seguir sugerencias de otros aunque pueda no 
tener ninguna otra idea que proponer. 
LIMITACIONES BAJO PRESIÓN: Puede aparecer impaciente o irritable cuando las 
cosas no pasan lo suficientemente rápido. Tiene poco tiempo para observar los detalles. 
Puede molestarse y causar problemas cuando no se encuentra a la luz de todo mundo. 
Tiende a no respetar niveles. Experimenta una rotación de trabajos alta. Pierde interés en 
un proyecto una vez que el reto desaparece. Puede fallar al delegar a otros. 
MOTIVACION: Quiere una situación segura , un ambiente de trabajo precedible, 
procedimientos estandarizados de operaciones. Quiere sinceridad y largo tiempo para 
ajustarse a los cambios. Quiere apreciación y reconocimiento por sus servicios. 
CONCLUSIONES: Salvador es una persona que presenta dificultades en su adaptación 
social. Aunque socialista y establece adecuado contacto, su tendencia es trabajar de 
manera independiente pero se resiste a tomar sugerencias y adaptarse, se cierra en su 
propia opinión. Se considera que no es una persona adecuada para contratación por sus 
características. 
INTERPRETACION DEL KOSTIC: Salvador es una persona que tiene facilidad para 
comunicarse y establecer relaciones interpersonales. Busca acercamiento y afecto al 
pertenecer a un grupo donde además tenderá a controlar a sus miembros. Es organizado. 
Busca causar una buena impresión en los demás, sin embargo; se observan que puede no 
controlar sus opiniones y expresarse abiertamente manifestando sus desacuerdos. No 
ejerce liderazgo y prefiere no ser supervisado ni seguir las reglas del juego. 
NOMBRE: Rafael Mercado Carrizales. CARRERA: Lic. Admon. Empresa. 
CANDIDATO: D 
PUESTO: Supervisor de Producción 
AUTODESCRIPCION 
CONDUCTA DIARIA: Rafael es una persona sensible y reacciona con rapidez. 
Tratará de analizar todas las posibles alternativas de solución a un problema. Da a sus 
enfoques sensibilidad y visión al futuro que resultan muchas veces en análisis 
penetrantes. Ya que su empuje por obtener resultados tangibles tiene como contrapeso 
una lucha por encontrar el máximo grado de acierto posible, se le cataloga con 
frecuencia como un perfeccionista. 
LIMITACIONES BAJO PRESIÓN: En situaciones que involucren el tomar una 
decisión, puede vacilar y mostrarse indeciso, lo cual resulta en una visible tensión. Su 
falta de estabilidad social, puede hacerlo aparecer como frío y poco involucrado. Tiene 
dificultad en mantener una acción sostenida y positiva. Tiende a trabajar por impulsos y 
puede aparecer errático en su desempeño. 
MOTIVACION: Prefiere trabajar solo , en general se desarrolla en áreas orientadas 
hacia la técnica y hacia las cosas, más que hacia las personas. Quiere mucho tiempo y 
oportunidad para asegurar la perfección en todos sus logros. Quiere libertad para 
explorar y autoridad para reexaminar y volver a comprobar sus deducciones. 
CONCLUSIONES: Rafael presenta un perfil de una persona creativa y perfeccionista 
tanto en condiciones habituales como bajo presión y en su área motivacional conserva la 
misma tendencia. Se desempeña mejor con el trato de ideas y cosas más que con 
personas; orientado más hacia la técnica. Se considera que es una persona muy definida 
en su perfil; se considera que no es una persona adecuada para contratación ya que en 
dicho puesto se requiere un perfil de persona que trabaje con y a través de la gente. 
INTERPRETACION DEL KOSTIC: Rafael es una persona con alta necesidad de 
terminar los proyectos que inicia, así mismo desempeña una intensa actividad con el 
afán de lograr resultados tangibles. Es organizado en su trabajo y planea adecuadamente. 
Es versátil y adaptable a las situaciones; sin embargo, prefiere trabajar solo, sin 
involucrarse o pertenecer a un grupo y en su afán por llegar al logro de resultados casi a 
la perfección duda y es indeciso en la toma de decisiones. 
NOMBRE: Gerardo Miguel Avila Banda. CARRERA: Preparatoria 
CANDIDATO: E 
PUESTO: Jefe de Mantenimiento 
AUTODESCRIPCION 
CONDUCTA DIARIA: Gerardo Miguel es una persona que sigue un sistema y busca 
precisión en su forma de pensar. Tiende a seguir un método tanto en su vida personal, 
como en el trabajo. Comportándose de una forma ordenada y predeterminada, es preciso 
y está siempre atento al detalle ya que actúa siempre contacto y de una manera altamente 
diplomática, rara vez antagoniza con sus compañeros intencionalmente. Muchas veces 
demuestra un buen sentido de la oportunidad. 
LIMITACIONES BAJO PRESIÓN: En situaciones que involucren el tomar una 
decisión, puede vaciar y mostrarse indeciso, lo cual resulta en una visible tensión. Su 
falta de estabilidad social, puede hacerlo aparecer como frío y poco involucrado. Tiene 
dificultad a mantener una acción sostenida y positiva Tiende a trabajar por impulsos y 
puede aparecer errático en su desempeño. 
MOTIVACION: Quiere procedimientos estandarizados de operación y no apartarse 
súbitamente de los estándares. Quiere la protección y seguridad de un ambiente 
predecible. Quiere reafirmaciones y atención personal. 
CONCLUSIONES: Gerardo Miguel presenta un perfil de precisión o diplomacia tanto 
en condiciones habituales como en su motivación; sin embargo bajo presión se comporta 
indeciso, se tensiona y actúa por impulsos. Con una adecuada supervisión y 
establecimiento de reglas, así como procedimientos estandarizados dará resultados. 
INTERPRETACION DEL KOSTIC: Gerardo Miguel es una persona que busca 
realizar una actividad constante en el trabajo, presenta una alta necesidad de finalizar los 
proyectos que inicia; a pesar que no es una persona activa, tiene vigor para emprender, 
esto se da sobre todo bajo presión. En relación con la figura de autoridad, requiere de 
una alta supervisión y el establecimiento de reglas. Necesita amplio margen para 
adaptarse a las situaciones nuevas. 
NOMBRE: Nancy Cecilia Gallegos Mtz.. CARRERA: Ing. Ind. Admon. 
CANDIDATO: F 
PUESTO: Programación déla Producción 
AUTODESCRIPCION 
CONDUCTA DIARIA: Nancy es fuerte y directa, tiende a ser individualista. Tiene sus 
objetivos siempre en mente, es progresista y pelea por obtener sus metas. Es curiosa y 
tiene un gran rango de intereses; es lógica, incisiva y crítica en su actividad de solución 
de problemas. Debido a su inquietud innata, busca continuamente nuevos intereses. Es 
capaz de ver mas allá de lo convencional se le ocurrirán soluciones originales y poco 
usuales. 
LIMITACIONES BAJO PRESIÓN: En situaciones que involucren el tomar una 
decisión, puede vacilar y mostrarse indecisa, lo cual resulta en una visible tensión. Su 
falta de estabilidad social, puede hacerla aparecer como fría y poco involucrada. Tiende 
a trabajar por impulsos y puede aparecer errática en su desempeño. 
MOTIVACION: Quiere autoridad, posición y prestigio, retos, oportunidad de avance, 
logros, resultados y amplio margen de operación. Libertad de controles y supervisión. 
Quiere eficiencia en la operación. 
CONCLUSIONES: Nancy es una persona fuerte, independiente, desarrolladora, con 
alto grado de empuje. Es crítica, visionaria y más allá de lo convencional, tiene sus 
objetivos claros. Se considera buena candidata para el puesto. 
INTERPRETACION DEL KOSTIC: Nancy es una persona activa que busca 
desempeñar una intensa actividad, tiene alta necesidad de terminar los proyectos ó tareas 
que emprende así como lograr resultados tangibles. En condiciones habituales se le 
facilita la toma de decisiones y busca pertenecer a un grupo. Ejerce liderazgo y 
desempeña sus responsabilidades libre de supervisión y apoyo por parte de sus 
supervisores. 
En base a las evaluaciones de los ejercicios anteriores y analizando la tendencia 
de liderazgo de los participantes se distribuyen los puestos de acuerdo al organigrama de 
la división de Mercadotecnia de Productos Coxen (Anexo 1). 
Utilizando la charola de correspondencia como generador de un conflicto el cual 
deben de desarrollarlo hasta su solución, calificándose las siguientes habilidades 
observadas: 
- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Manejo de conflictos 
- Creatividad 






Nota: Las observaciones hechas retroalimentan a la anteriores. 
3.6 Retroalimentación 
La retroalimentación se lleva a cabo en dos partes: 
La primera es la proyección del video de todas las actividades realizadas. 
La segunda es la reflexión sobre la actuación individual que se constituye en una 
retroalimentación. 
Con el video se observa y se mide la sensibilidad y la autocrítica. 
La retroalimentación o reflexión es generada mediante una junta con los 
candidatos (Junta con Rogelio Andrade) en donde se observa la problemática de 
productos Coxen y la actuación de cada uno. 
Mediante estas retroalimentaciones se mide: 
- Manejo de conflictos 
- Crítica y autocrítica 
- Control, autocontrol 
- Capacidad de escribir 
CAPITULO 4 
DESARROLLO DEL ASSESMENT CENTER 
4.1 Presentación de los evaluadores. 
El comité evaluador está formado por ejecutivos y psicólogos especializados que 
evalúan a los candidatos mientras se someten a ejercicios para resolver problemas 
internos, análisis de grupo y juego de decisiones empresariales, tanto como las 
habilidades gerenciales necesarias para el puesto requerido. 
A cada evaluador se le asigna previamente un solo candidato, este candidato por 
ningún motivo debe saber quién lo está evaluando. 
En esta etapa se presentan los evaluadores hacia los candidatos. 
A continuación presentamos los puntos que se toman en cuenta para la medición 
de algunas habilidades. 
En cuanto a la administración del trabajo 
A) Análisis del Problema 
- Identificar el verdadero problema 
- Separa las causas de los sítomas 
Separa los hechos de las emociones 
Reúne detalles pertinentes 
Recuerda hechos o comentarios 
Aplica una perspectiva de costo-beneficio 
Busca alternativas 
Mide los méritos de cada uno 
- Da razones lógicas y claras 
- Toma de decisiones definitivas a pesar de la presión o de tener información 
limitada 
- Considera los riesgos involucrados 
- Denota valor para defender sus convicciones 
C) Control de Tiempo 
- Inicia la acción correctiva cuando requiere 
Sigue un patrón ordenado de prioridades, orientado mas hacia resultados que 
hacia la actitud 
- Dedica tiempo al trabajo individual o de grupo según se requiera 
D) Fijación de Objetivos 
• Establece prioridades considerando el cuadro total 
- Está consiente de las necesidades de la organización y capacidad de sus 
subordinados 
- Reconoce que es necesario involucrar a otros en la fijación de objetivos 
Fija objetivos alcanzables pero desafiantes 
E) Planeación / Organización 
- Define o aclara responsabilidades 
Delinea las relaciones de trabajo 
- Ordena las tareas en forma sistemática para su manejo expedito 
En cuanto a la Administración personal. 
A) Comunicación 
- Efectividad al comunicar y expresarse en situaciones individuales o grupales 
B) Manejo de Conflictos 
- Busca resolver las quejas, solicitudes u observaciones 
- Facilita el dar consideración a todas las ideas 
Presiona a otros a llegar a una decisión definitiva en propuestas o requisiciones 
C) Control 
- Mantiene las actividades dirigidas hacia los objetivos 
Mantiene altas estándares de actuación 
Eleva el progreso y da retroalimentación 
- Realiza labor de seguimiento hasta la terminación de la tarea 
- Inicia acción correctiva cuando se requiere 
- Acepta la responsabilidad de su actuación 
D) Delegación 
- Asigna trabajos desafiantes y apropiados 
Tiene fe y confianza en los demás 
- Les da libertad para trabajar en forma independiente 
- Asigna trabajos considerando los intereses de las personas 
En esta etapa se presentarán cada uno de los candidatos mencionando sus 
nombres, profesión y dando una breve descripción del puesto que ocupan actualmente 
dentro de la empresa "La Acerera". 
A partir de este momento los evaluadores tiene la tarea de medir las habilidades 
gerenciales al candidato que se les haya mencionado previamente. 
En esta etapa se medirán las siguientes habilidades 
- Impresión que causa al llegar 
- Presentación 
Seguridad en sí mismo 
A continuación se describen los resultados obtenidos de cada uno de los 
candidatos en esta etapa. 
Tabla 4.2 Presentación de los candidatos. 
A Nombre: Claudia Elizondo E. CALIFICACION 
Habilidades 0 4 7 10 
1 Impresión que causa al llegar X 
2 Presentación X 
3 Seguridad en sí mismo X 
B Nombre: David E. Leal Guerra CALIFICACION 
Habilidades 0 4 7 10 
1 Impresión que causa al llegar X 
2 Presentación X 
3 Seguridad en sí mismo X 
c Nombre: Salvador García A. CALIFICACION 
Habilidades 0 4 7 10 
1 Impresión que causa al llegar X 
2 Presentación X 
3 Seguridad en sí mismo X 
D Nombre: Rafael Mercado C. CALIFICACION 
Habilidades 0 4 7 10 
1 Impresión que causa al llegar X 
2 Presentación X 
3 Seguridad en sí mismo X 
E Nombre: Gerardo Avila B. CALIFICACION 
Habilidades 0 4 7 10 
1 Impresión que causa al llegar X 
2 Presentación X 
3 Seguridad en sí mismo X 
F Nombre: Nancy C. Gallegos M. CALIFICACION 
Habilidades 0 4 7 10 
1 Impresión que causa al llegar X 
2 Presentación X 
3 Seguridad en sí mismo X 
Este proyecto se aplica el primer día del programa del centro de Desarrollo 
Gerencial, en donde cada candidato tomará el rol de miembro del Consejo de Ciudad de 
Buena Vista y desarrollará la alternativa que le correspondió en el sorteo previo. 
Las alternativas son: 
a) Un parque Industrial 
b) Un complejo de Hotel / Centro de Convenciones 
c) Un proyecto de construcción de casas para aquellos que reciben ingresos bajos / 
moderados 
d) Un hospital General para la Comunidad 
e) Un parque para la comunidad campo de golf / centro recreativo 
f) Un centro de compras 
A cada candidato se le da un tiempo de 5 minutos para su exposición o 
presentación de la alternativa, debiéndose señalar también sus desventajas, además se les 
proporciona el material necesario como rotafolio, pizarrón, proyector para el mejor 
desarrollo de la misma. 
Todos los candidatos reciben la misma información y cada uno recibe una copia 
de cada una de las seis alternativas. 
A continuación se describen las habilidades gerenciales que se van a medir y los 
resultados obtenidos por cada candidato en esta etapa. 
A Nombre: Claudia Elizondo E. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Planeación y Organización X 
2 Comunicación Oral X 
3 Pista Escénica X 
4 Seguridad en si mismo X 
5 Toma de Decisiones X 
6 Control X 
7 Liderazgo X 
8 Análisis del Problema X 
9 Control de tiempo X 
10 Creatividad X 
11 Motivación X 
B Nombre: David E. Leal Guerra ' CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Planeación y Organización X 
2 Comunicación Oral X 
3 Pista Escénica X 
4 Seguridad en sí mismo X 
5 Toma de Decisiones X 
6 Control X 
7 Liderazgo X 
8 Análisis del Problema X 
9 Control de tiempo X 
10 Creatividad X 
11 Motivación X 
c Nombre: Salvador García A. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Planeación y Organización X 
2 Comunicación Oral X 
3 Pista Escénica X 
4 Seguridad en sí mismo X 
5 Toma de Decisiones X 
6 Control X 
7 Liderazgo X 
8 Análisis del Problema X 
9 Control de tiempo X 
10 Creatividad X 
11 Motivación X 
D Nombre: Rafael Mercado C. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Planeación y Organización X 
2 Comunicación Oral X 
3 Pista Escénica X 
4 Seguridad en sí mismo X 
5 Toma de Decisiones X 
6 Control X 
7 Liderazgo X 
8 Análisis del Problema X 
9 Control de tiempo X 
10 Creatividad X 
11 Motivación X 
E Nombre: Gerardo M. Avila CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Planeación y Organización X 
2 Comunicación Oral X 
3 Pista Escénica X 
4 Seguridad en sí mismo X 
5 Toma de Decisiones X 
6 Control X 
7 Liderazgo X 
8 Análisis del Problema X 
9 Control de tiempo X 
10 Creatividad X 
11 Motivación X 
F Nombre: Nancy C. Gallegos CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Planeación y Organización X 
2 Comunicación Oral X 
3 Pista Escénica X 
4 Seguridad en sí mismo X 
5 Toma de Decisiones X 
6 Control X 
7 Liderazgo X 
8 Análisis del Problema X 
9 Control de tiempo X 
10 Creatividad X 
11 Motivación X 
El propósito de este ejercicio es que cada candidato adopte el papel de un alto 
ejecutivo (Rogelio Andrade) recientemente nombrado Vice-Presidente en la División de 
Mercadotecnia de una empresa específica. 
La persona que ocupó con anterioridad este puesto no le puede dar referencias de 
las actividades que se realizaban ya que se encuentra enfermo y no puede ser molestado. 
El candidato cuenta con dos horas y media para revisar y disponer de la 
correspondencia reunida durante las semanas anteriores. El candidato debe actuar según 
la correspondencia ya sea refiriendo a otros, delegando, tomando decisiones, solicitando 
mayor información y en general, ejerciendo un buen criterio administrativo. 
A continuación presentamos las habilidades medidas en este ejercicio y las 
calificaciones obtenidas por cada candidato. 
Tabla 4.4 Charola de correspondencia. 
A Nombre: Claudia Elizondo E. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Toma de Decisiones X 
2 Control de tiempo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Análisis de Problemas X 
5 Planeación y Organización X 
6 Comunicación escrita X 
7 Delegación X 
8 Sensibilidad X 
9 Fijación de Objetivos X 
B Nombre: David E. Leal Guerra CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Toma de Decisiones X 
2 Control de tiempo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Análisis de Problemas X 
5 Planeación y Organización X 
6 Comunicación escrfta X 
7 Delegación X 
8 Sensibilidad X 
9 Fijación de Objetivos X 
C Nombre: Salvador García A. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Toma de Decisiones X 
2 Control de tiempo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Análisis de Problemas X 
5 Planeación y Organización X 
6 Comunicación escrita X 
7 Delegación X 
8 Sensibilidad X 
9 Fijación de Objetivos X 
D Nombre: Rafael Mercado C. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Toma de Decisiones X 
2 Control de tiempo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Análisis de Problemas X 
5 Planeación y Organización X 
6 Comunicación escrita X 
7 Delegación X 
8 Sensibilidad X 
9 Fijación de Objetivos X 
E Nombre: Gerardo M. Avila CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Toma de Decisiones X 
2 Control de tiempo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Análisis de Problemas X 
5 Planeación y Organización X 
6 Comunicación escrita X 
7 Delegación X 
8 Sensibilidad X 
9 Fijación de Objetivos X 
F Nombre: Nancy C. Gallegos M. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Toma de Decisiones X 
2 Control de tiempo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Análisis de Problemas X 
5 Planeación y Organización X 
6 Comunicación escrita X 
7 Delegación X 
8 Sensibilidad X 
9 Fijación de Objetivos X 
El objetivo de este ejercicio es que los candidatos se reúnan como miembros del 
Consejo de la Ciudad de Buena Vista y basados en las ventajas y desventajas de cada 
alternativa expuesta por cada uno de ellos en el Proyecto Buena Vista deben discutir y 
elegir la alternativa que más convenga a la ciudad. 
Se generará una serie de discusiones en la que cada candidato deberá defender su 
alternativa correspondiente. 
Este ejercicio tiene una duración de 30 minutos, al término de este tiempo 
tendrán que decidir cuál fué el proyecto elegido. 
Las habilidades observadas y medidas en este ejercicio para cada candidato son 
las siguientes: 
Tabla 4.5 Elección del Proyecto 
A Nombre: Claudia Elizondo E. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Liderazgo X 
2 Manejo de Conflictos X 
3 Trabajo en Equipo X 
4 Resistencia al cambio X 
5 Control del tiempo X 
6 Análisis de Problemas X 
7 Sensibilidad X 
8 Autorganización X 
9 Fijación de Objetivos X 
10 Presión X 
B Nombre: David E. Leal G. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Líderazgo X 
2 Manejo de Conflictos X 
3 Trabajo en Equipo X 
4 Resistencia al cambio X 
5 Control del tiempo X 
6 Análisis de Problemas X 
7 Sensibilidad X 
8 Autorganización X 
9 Fijación de Objetivos X 
10 Presión X 
c Nombre: Salvador García A. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Liderazgo X 
2 Manejo de Conflictos X 
3 Trabajo en Equipo X 
4 Resistencia al cambio X 
5 Control del tiempo X 
6 Análisis de Problemas X 
7 Sensibilidad X 
8 Autorganización X 
9 Fijación de Objetivos X 
10 Presión X 
D Nombre: Rafael Mercado C. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Liderazgo X 
2 Manejo de Conflictos X 
3 Trabajo en Equipo X 
4 Resistencia al cambio X 
5 Control del tiempo X 
6 Análisis de Problemas X 
7 Sensibilidad X 
8 Autorganización X 
9 Fijación de Objetivos X 
10 Presión X 
E Nombre: Gerardo M. Avila B. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Liderazgo X 
2 Manejo de Conflictos X 
3 Trabajo en Equipo X 
4 Resistencia al cambio X 
5 Control del tiempo X 
6 Análisis de Problemas X 
• 7 Sensibilidad X 
8 Autorganización X 
9 Fijación de Objetivos X 
10 Presión X 
F Nombre: Nancy C. Gallegos Mtz. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Liderazgo X 
2 Manejo de Conflictos X 
3 Trabajo en Equipo X 
4 Resistencia al cambio X 
5 Control del tiempo X 
6 Análisis de Problemas X 
7 Sensibilidad X 
8 Autoorganización X 
9 Fijación de Objetivos X 
10 Presión X 
Para llevar a cabo este ejercicio es necesario que los evaluadores se reúnan por 
separado, sin la prescencia de los candidatos, para comparar las calificaciones obtenidas 
por cada candidato en las etapas de Recepción, Proyecto Buena Vista, Charola de 
correspondencia, elección del proyecto aunado a los resultados arrojados por el Cleaver 
y Kostic que son las pruebas psicológicas aplicadas por los psicólogos especializados. 
Se elegirá al candidato que hasta este momento tenga mayor calificación y mejor 
tendencia hacia el liderazgo para que ocupe el puesto de Rogelio Andrade que es el 
Vice-Presidente en la Dirección de Mercadotecnia de la División de Productos Coxen 
recientemente nombrado. 
Los demás puestos del organigrama presentado en el Anexo 1 de esta empresa 
son designados de acuerdo a las calificaciones descendentes de los candidatos en las 
etapas anteriores. 
Durante este ejercicio los evaluadores pueden darse cuenta si la persona que 
eligieron como Rogelio Andrade es la más viable para ocupar el puesto, de no ser así, 
todavía hay tiempo para corregir la elección. 
Tomando de base a la charola de correspondencia como un generador de 
conflictos, se analiza uno en particular, el que decida Rogelio Andrade y se observan y 
se miden las siguientes habilidades durante el desarrollo en la solución del conflicto. 
A Nombre: Claudia Elizondo E. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Liderazgo X 
2 Trabajo en Equipo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Creatividad X 
5 Fijación de Objetivos X 
6 Comunicación X 
7 Organización X 
8 Autocontrol X 
9 Motivación X 
10 Delegación X 
B Nombre: David E. Leal Guerra CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Liderazgo X 
2 Trabajo en Equipo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Creatividad X 
5 Fijación de Objetivos X 
6 Comunicación X 
7 Organización X 
8 Autocontrol X 
9 Motivación X 
10 Delegación X 
c Nombre: Salvador García A. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Liderazgo X 
2 Trabajo en Equipo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Creatividad X 
5 Fijación de Objetivos X 
6 Comunicación X 
7 Organización X 
8 Autocontrol X 
9 Motivación X 
10 Delegación X 
D Nombre: Rafael Mercado C. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Liderazgo X 
2 Trabajo en Equipo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Creatividad X 
5 Fijación de Objetivos X 
6 Comunicación X 
7 Organización X 
8 Autocontrol X 
9 Motivación X 
10 Delegación X 
E Nombre: Gerardo M. Avila B. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Liderazgo X 
2 Trabajo en Equipo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Creatividad X 
5 Fijación de Objetivos X 
6 Comunicación X 
7 Organización X 
8 Autocontrol X 
9 Motivación X 
10 Delegación X 
F Nombre: Nancy C. Gallegos Miz. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Liderazgo X 
2 Trabajo en Equipo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Creatividad X 
5 Fijación de Objetivos X 
6 Comunicación X 
7 Organización X 
8 Autocontrol X 
9 Motivación X 
10 Delegación X 
CAPITULO 5 
ETAPA POSTERIOR AL ASSESMENT CENTER 
5.1 Video. 
Al llegar a esta etapa los candidatos se sentirán libres de presiones pensando que 
su evaluación ha terminado, sin embargo los evaluadores seguirán calificando a través 
de las reacciones y posturas que tomen al ver cada una de sus participaciones en los 
diferentes ejercicios aplicados. 
Durante la presentación del video no se permiten comentarios entre ellos, esto 
será hasta la siguiente etapa. 
Las habilidades y los resultados medidos en esta etapa son: 
Tabla 5.1 Video. 
A Nombre: Claudia Elizondo E. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Sensibilidad X 
2 Autocrítica X 
B Nombre: David E. Leal Guerra CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Sensibilidad X 
2 Autocrítica X 
c Nombre: Salvador García A. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Sensibilidad X 
2 Autocrítica X 
D Nombre: Rafael Mercado C. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Sensibilidad X 
2 Autocrítica X 
E Nombre: Gerardo M. Avila B. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Sensibilidad X 
2 Autocrítica X 
F Nombre: Nancy C. Gallegos M. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Sensibilidad X 
2 Autocrítica X 
Esta es la última etapa de la evaluación y porqué no decirlo, la más importante 
para cada candidato ya que cada uno aceptará los errores y aciertos que obtuvo a través 
de sus evaluaciones anteriores. Además les será de gran utilidad para corregir sus errores 
y mejorar sus actitudes en evaluaciones posteriores. 
La reflexión sobre la actuación individual y de grupo de parte de cada uno de los 
candidatos constituirá una retroalimentación desde el momento en que todos participen. 
La habilidades observadas y medidas a cada candidato en esta etapa son: 
Tabla 5.2 Retroalimentación. 
A Nombre: Claudia Elizondo E. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Manejo de Conflictos X 
2 Crítica y Autocrítica X 
3 Control y Autocontrol X 
4 Capacidad de escribir X 
5 Motivación X 
B Nombre: David E. Leal CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Manejo de Conflictos X 
2 Crítica y Autocrítica X 
3 Control y Autocontrol X 
4 Capacidad de escribir X 
5 Motivación X 
c Nombre: Salvador García A. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Manejo de Conflictos X 
2 Crítica y Autocrítica X 
3 Control y Autocontrol X 
4 Capacidad de escribir X 
5 Motivación X 
D Nombre: Rafael Mercado C. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Manejo de Conflictos X 
2 Crítica y Autocrítica X 
3 Control y Autocontrol X 
4 Capacidad de escribir X 
5 Motivación X 
E Nombre: Gerardo M. Avila B. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Manejo de Conflictos X 
2 Crítica y Autocrítica X 
3 Control y Autocontrol X 
4 Capacidad de escribir X 
5 Motivación X 
F Nombre: Nancy C. Gallegos M. CALIFICACION 
HABILIDADES 0 4 7 10 
1 Manejo de Conflictos X 
2 Crítica y Autocrítica X 
3 Control y Autocontrol X 
4 Capacidad de escribir X 
5 Motivación X 
CAPITULO 6 
RECOPILACION DE RESULTADOS 
6.1 Recopilación de Resultados de cada Candidato en cada una de las etapas del evento. 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos por cada uno de los 
candidatos en las diferentes etapas evaluadas. 
Se formará una sola tabla de resultados para cada candidato. 
Nombre: Claudia Elizondo Elizondo CALIFICACION 
HABILIDADES/ETAPA 0 4 7 10 
A Recepción y Bienvenida 
1 Impresión que causa al llegar X 
2 Su manera de vestir X 
3 Su seguridad ai estar ahí X 
A Proyecto Buena Vista 
1 Planeadón y Organización X 
2 Comunicación Oral X 
3 Pista Escénica X 
4 Seguridad en sí mismo X 
5 Toma de decisiones X 
6 Control X 
7 Liderazgo X 
8 Análisis del Problema X 
9 Control de Tiempo X 
10 Creatividad X 
11 Motivación X 
A Charola de Correspondencia 
1 Toma de Decisiones X 
2 Control del Tiempo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Análisis de Problemas X 
5 Planeación y Organización X 
6 Comunicación Escrita X 
7 Delegación X 
8 Sensibilidad X 
9 Fijación de Objetivos X 
A Elección del Proyecto 
1 Liderazgo X 
2 Manejo de Conflictos Básicos X 
3 Trabajo en equipo X 
4 Resistencia al cambio X 
5 Control de Tiempo X 
6 Análisis del Problema X 
7 Sensibilidad X 
8 Autorganización (Posible) X 
9 Fijación de Objetivos X 
10 Presión X 
Nombre: Claudia Elizondo Elizondo CALIFICACION 
HABILIDADES /ETAPA 0 4 7 10 
A Junta con Rogelio Andrade 
1 Liderazgo X 
2 Trabajo en equipo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Creatividad X 
5 Fijación de Objetivos X 
6 Comunicación X 
7 Organización X 
8 Autocontrol X 
9 Motivación X 
10 Delegación X 
A Video 
1 Sensibilidad X 
2 Autocrítica X 
A Retroalimentación 
1 Manejo de Conflictos X 
2 Crítica y autocrítica X 
3 Control, Autocontrol X 
4 Capacidad de escribir X 
5 Motivación X 
Nombre: David E. Leal Guerra CALIFICACION 
HABILIDADES / ETAPA 0 4 7 10 
B Recepción y Bienvenida 
1 Impresión que causa al llegar X 
2 Su manera de vestir X 
3 Su seguridad al estar ahí X 
B Proyecto Buena Vista 
1 Planeadón y Organización X 
2 Comunicación Oral X 
3 Pista Escénica X 
4 Seguridad en sí mismo X 
5 Toma de decisiones X 
6 Control X 
7 Liderazgo X 
8 Análisis del Problema X 
9 Control de Tiempo X 
10 Creatividad X 
11 Motivación X 
B Charola de Correspondencia 
1 Toma de Decisiones X 
2 Control del Tiempo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Análisis de Problemas X 
5 Planeación y Organización X 
6 Comunicación Escrita X 
7 Delegación X 
8 Sensibilidad X 
9 Fijación de Objetivos X 
B Elección del Proyecto 
1 Liderazgo X 
2 Manejo de Conflictos Básicos X 
3 Trabajo en equipo X 
4 Resistencia al cambio X 
5 Control de Tiempo X 
6 Análisis del Problema X 
7 Sensibilidad X 
8 Autorganizadón (Posible) X 
9 Fijadón de Objetivos X 
10 Presión X 
Nombre: David E. Leal Guerra CALIFICACION 
HABILIDADES / ETAPA 0 4 7 10 
B Junta con Rogelio Andrade 
1 Liderazgo X 
2 Trabajo en equipo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Creatividad X 
5 Fijación de Objetivos X 
6 Comunicación X 
7 Organización X 
8 Autocontrol X 
9 Motivación X 
10 Delegación X 
B Video 
1 Sensibilidad X 
2 Autocrítica X 
B Retroalimentación 
1 Manejo de Conflictos X 
2 Crítica y autocrítica X 
3 Control, Autocontrol X 
4 Capacidad de escribir X 
5 Motivación X 
Nombre: Salvador García A. CALIFICACION 
HABILIDADES / ETAPA 0 4 7 10 
c Recepción y Bienvenida 
1 Impresión que causa al llegar X 
2 Su manera de vestir X 
3 Su seguridad al estar ahí X 
C Proyecto Buena Vista 
1 Planeación y Organización X 
2 Comunicación Oral X 
3 Pista Escénica X 
4 Seguridad en sí mismo X 
5 Toma de decisiones X 
6 Control X 
7 Liderazgo X 
8 Análisis del Problema X 
g Control de Tiempo X 
10 Creatividad X 
11 Motivación X 
c Charola de Correspondencia 
1 Toma de Decisiones X 
2 Control del Tiempo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Análisis de Problemas X 
5 Planeación y Organización X 
6 Comunicación Escrita X 
7 Delegación X 
8 Sensibilidad X 
9 Fijación de Objetivos X 
C Elección del Proyecto 
1 Liderazgo X 
2 Manejo de Conflictos Básicos X 
3 Trabajo en equipo X 
4 Resistencia al cambio X 
5 Control de Tiempo X 
6 Análisis del Problema X 
7 Sensibilidad X 
8 Autorganizatión (Posible) X 
9 Fijación de Objetivos X 
10 Presión X 
Nombre: Salvador García A. CALIFICACION 
HABILIDADES/ETAPA 0 4 7 10 
c Junta con Rogelio Andrade 
1 Liderazgo X 
2 Trabajo en equipo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Creatividad X 
5 Fijación de Objetivos X 
6 Comunicación X 
7 Organización X 
8 Autocontrol X 
9 Motivación X 
10 Delegación X 
c Video 
1 Sensibilidad X 
2 Autocrítica X 
C Retroalimentación 
1 Manejo de Conflictos X 
2 Crítica y autocrítica X 
3 Control, Autocontrol X 
4 Capacidad de escribir X 
5 Motivación X 
Nombre: Rafael Mercado C. CALIFICACION 
HABILIDADES/ETAPA 0 4 7 10 
D Recepción y Bienvenida 
1 Impresión que causa al llegar X 
2 Su manera de vestir X 
3 Su seguridad al estar ahí X 
D Proyecto Buena Vista • 
1 Planeadón y Organización X 
2 Comunicación Oral X 
3 Pista Escénica X 
4 Seguridad en si mismo X 
5 Toma de decisiones X 
6 Control X 
7 Liderazgo X 
8 Análisis del Problema X 
9 Control de Tiempo X 
10 Creatividad X 
11 Motivación X 
D Charola de Correspondencia 
1 Toma de Decisiones X 
2 Control del Tiempo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Análisis de Problemas X 
5 Planeación y Organización X 
6 Comunicación Escrita X 
7 Delegación X 
8 Sensibilidad X 
9 Fijación de Objetivos X 
D Elección del Proyecto 
1 Liderazgo X 
2 Manejo de Conflictos Básicos X 
3 Trabajo en equipo X 
4 Resistencia al cambio X 
5 Control de Tiempo X 
6 Análisis del Problema X 
7 Sensibilidad X 
8 Autorganización (Posible) X 
9 Fijación de Objetivos X 
10 Presión X 
Nombre: Rafael Mercado C. CALIFICACION 
HABILIDADES/ETAPA 0 4 7 10 
D Junta con Rogelio Andrade 
1 Liderazgo X 
2 Trabajo en equipo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Creatividad X 
5 Fijación de Objetivos X 
6 Comunicación X 
7 Organización X 
8 Autocontrol X 
9 Motivación X 
10 Delegación X 
D Video 
1 Sensibilidad X 
2 Autocrítica X 
D Retroalimentación 
1 Manejo de Conflictos X 
2 Crítica y autocrítica X 
3 Control, Autocontrol X 
4 Capacidad de escribir X 
5 Motivación X 
Nombre: Gerardo Avila Banda CALIFICACION 
HABILIDADES / ETAPA 0 4 7 10 
E Recepción y Bienvenida 
1 Impresión que causa al llegar X 
2 Su manera de vestir X 
3 Su seguridad al estar ahí X 
E Proyecto Buena Vista 
1 Planeación y Organización X 
2 Comunicación Oral X 
3 Pista Escénica X 
4 Seguridad en sí mismo X 
5 Toma de decisiones X 
6 Control X 
7 Liderazgo X 
8 Análisis del Problema X 
9 Control de Tiempo X 
10 Creatividad X 
11 Motivación X 
E Charola de Correspondencia 
1 Toma de Decisiones X 
2 Control del Tiempo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Análisis de Problemas X 
5 Planeación y Organización X 
6 Comunicación Escrita X 
7 Delegación X 
8 Sensibilidad X 
9 Fijación de Objetivos X 
E Elección del Proyecto 
1 Liderazgo X 
2 Manejo de Conflictos Básicos X 
3 Trabajo en equipo X 
4 Resistencia al cambio X 
5 Control de Tiempo X 
6 Análisis del Problema X 
7 Sensibilidad X 
8 Autorganización (Posible) X 
9 Fijación de Objetivos X 
10 Presión X 
1G3 
Nombre: Gerardo Avila Banda CALIFICACION 
HABILIDADES / ETAPA 0 4 7 10 
E Junta con Rogelio Andrade 
1 Liderazgo X 
2 Trabajo en equipo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Creatividad X 
5 Fijación de Objetivos X 
6 Comunicación X 
7 Organización X 
8 Autocontrol X 
9 Motivación X 
10 Delegación X 
E Video 
1 Sensibilidad X 
2 Autocrítica X 
E Retroalimentación 
1 Manejo de Conflictos X 
2 Crítica y autocrítica X 
3 Control, Autocontrol X 
4 Capacidad de escribir X 
5 Motivación X 
Nombre: Gerardo Avila Banda CALIFICACION 
HABILIDADES / ETAPA 0 4 7 10 
E Junta con Rogelio Andrade 
1 Liderazgo X 
2 Trabajo en equipo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Creatividad X 
5 Fijación de Objetivos X 
6 Comunicación X 
7 Organización X 
8 Autocontrol X 
9 Motivación X 
10 Delegación X 
E Video 
1 Sensibilidad X 
2 Autocrítica X 
E Retroalimentación 
1 Manejo de Conflictos X 
2 Crítica y autocrítica X 
3 Control, Autocontrol X 
4 Capacidad de escribir X 
5 Motivación X 
Nombre: Nancy C. Gallegos M. CALIFICACION 
HABILIDADES/ETAPA 0 4 7 10 
F Recepción y Bienvenida 
1 Impresión que causa al llegar X 
2 Su manera de vestir X 
3 Su seguridad al estar ahí X 
F Proyecto Buena Vista 
1 Planeación y Organización X 
2 Comunicación Oral X 
3 Pista Escénica X 
4 Seguridad en sí mismo X 
5 Toma de decisiones X 
6 Control X 
7 Liderazgo X 
8 Análisis del Problema X 
9 Control de Tiempo X 
10 Creatividad X 
11 Motivación X 
F Charola de Correspondencia 
1 Toma de Decisiones X 
2 Control del Tiempo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Análisis de Problemas X 
5 Planeación y Organización X 
6 Comunicación Escrita X 
7 Delegación X 
8 Sensibilidad X 
9 Fijación de Objetivos X 
F Elección del Proyecto 
1 Liderazgo X 
2 Manejo de Conflictos Básicos X 
3 Trabajo en equipo X 
4 Resistencia al cambio X 
5 Control de Tiempo X 
6 Análisis del Problema X 
7 Sensibilidad X 
8 Autorganización (Posible) X 
9 Fijación de Objetivos X 
10 Presión X 
Nombre: Nancy C. Gallegos M. CALIFICACION 
HABILIDADES/ETAPA 0 4 7 10 
F Junta con Rogelio Andrade 
1 Liderazgo X 
2 Trabajo en equipo X 
3 Manejo de Conflictos X 
4 Creatividad X 
5 Fijación de Objetivos X 
6 Comunicación X 
7 Organización X 
8 Autocontrol X 
9 Motivación X 
10 Delegación X 
F Video 
1 Sensibilidad X 
2 Autocrítica X 
F Retroalimentación 
1 Manejo de Conflictos X 
2 Crítica y autocrítica X 
3 Control, Autocontrol X 
4 Capacidad de escribir X 
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SELECCION DEL CANDIDATO 
7.1 Selección del Candidato. 
' Para llevar a cabo esta selección es necesario que se reúnan en privado los 
evaluadores, con el fin de analizar los resultados de las pruebas psicológicas y los 
obtenidos en cada una de las actividades desarrolladas por los candidatos. 
Utilizando la tabla comparativa de resultados es más factible observar e 
identificar al candidato que obtuvo mejores calificaciones, de esta manera el Centro de 
Evaluación podrá seleccionar al candidato que reúna los requerimientos necesarios para 
el puesto solicitado por la empresa "La Acerera". 
La persona seleccionada por el Centro de Evaluación es profesionista de 30 años 
de edad, posee una excelente presentación y con experiencia dentro de la empresa de 5 
años en el Departamento de Programación de la Producción, domina el idioma Inglés y 
tiene gran sentido de responsabilidad. 
Las características y habilidades observadas en este candidato son: 
- Ordenado: Identifica el problema, reúne detalles pertinentes y busca alternativas para 
resolverlo. 
- Iniciativa: Toma acciones correctivas por si mismo cuando se requiere. 
- Ingenio: Es creador de ideas innovadoras. 
- Liderazgo: Mantiene las actividades de un grupo dirigidas hacia el cumplimiento de 
un objetivo. 
- Don de Mando: Busca resolver las quejas facilitando el dar ideas. 
Don de Gentes: Da crédito a quien lo merece, alaba y critica en forma constructiva, 
admite el error humano. 
Trabajo en Equipo: Le gusta trabajar en equipo, asignando trabajos desafiantes y 
tiene confianza en los demás. 
Toma de decisiones: Toma decisiones definitivas a pesar de la presión, considerando 
los riesgos involucrados. 
Fijación de objetivos: Establece prioridades, está consciente de las necesidades de la 
organización. 
Planeación / Organización: Define responsabilidades y delinea las relaciones de 
trabajo. 
Comunicación: Tiene facilidad al comunicarse, escucha con atención y extrae la 
información efectiva. 
Impacto: Genera una muy buena expresión, llama la atención, gana la confianza y 
obtiene reconocimientos personales y de grupo acerca de lo que hace y 
dice. 
El resultado del Assesment Center indica que el Ing. Nancy Cecilia Gallegos 
Martínez es la seleccionada para ocupar el puesto de Gerente de Producción en la 
empresa "La Acer era". 
CAPITULO 8 
CONCLUSIONES 
8.1 Resultado del Assesment Center al candidato seleccionado. 
El Assesment Center es la mejor prueba de simulación del rendimiento, diseñada 
para evaluar el potencial administrativo de un candidato a ocupar un puesto de alta 
dirección. 
El reporte presentado en el Anexo 2 muestra los resultados obtenidos por el 
candidato seleccionado y se entrega tal cual al mismo. En este reporte se presentan las 
áreas a desarrollar y las áreas de oportunidad de tal manera que le pueda ser de gran 
ayuda para evaluaciones posteriores. 
Harold Knootz. 
Heinz Weihrich. 
Administración: Una perspectiva global. 
Ed. Me. Graw Hill 
Décima Edición. 
1994. 
Jr. Heith Davis, William B. Werther. 
Administración de personal y recursos humanos 
Ed. Me. Graw Hill. 
Cuarta Edición 
1995. 
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San Nicolás de los Garza, N.L. a Junio 1998 
El Assesment Center es un centro de Evaluación Gerencial, en él se miden las 
habilidades gerenciales de los candidatos a ocupar un puesto de alta dirección. 
Esta aplicación se llevó a cabo en un conocido hotel de la ciudad de Monclova, 
dentro del cual se realizaron las siguientes actividades: 
PROGRAMA 
8:30 Bienvenida 
9:00 Inicio de Evento 
9:15 Presentación de los evaluadores 
9:30 Presentación de los candidatos 
10:00 Proyecto Buena Vista 
10:30 Charola de correspondencia 
12:30 Elección del Proyecto 
13:30 Comida 
14:30 Prueba Psicométrica 
15:00 Junta con Rogelio Andrade 
16:00 Video 
16:45 Retroalimentación 
17:30 Clausura del evento 
ADMINISTRACION DEL TRABAJO 
ANALISIS DEL PROBLEMA 
Identifique el verdadero problema, separe las causas de los síntomas y los 
hechos de las emociones, reúna detalles pertinentes, recuerde hechos o 
comentarios, aplique una perspectiva de costos contra beneficios, busque 
alternativas y divida los méritos de cada una de las alternativas. 
OBSERVACIONES: 
Capacidad suficiente: 
a) Identificar el problema 
b) Separar los hechos de las emociones 
c) Medir los méritos de cada una 
Area de oportunidad 
a) La utilización de la perspectiva, costo contra beneficio 
b) Búsqueda de alternativas 
IMPLICACIONES DE LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
ANALISIS DE PROBLEMAS 
El análisis de problemas es de vital importancia en la Toma de Decisiones, hay 
que saber identificar el verdadero problema, buscar la información necesaria y 
considerar varías alternativas. 
OBSERVACIONES: 
Recomendándose de que el participante se auxilie tomando cursos del uso de 
las herramientas estadísticas ofrecidos por diferentes institutos de la localidad 
como: 




Charola de correspondencia 
Proyecto buena vista 
Elección del proyecto 
Gran capacidad para: 
a) Separar las causas de los síntomas 
b) Reunir detalles 
c) Recordar hechos y comentarios 
Area a desarrollar 
ADMINISTRACION DEL TRABAJO 
TOMA DE DESICIONES 
Dar razones lógicas y claras, toma decisiones definitivas a pesar de la presión 
o de tener información limitada, considera los riesgos involucrados, denota 
Valor para defender sus convicciones, abierto a las ideas de otro. 
OBSERVACIONES: 
EVALUACION ACTIVIDAD 
Area fuerte charola de correspondencia 
Proyecto buena vista 
Gran capacidad para: 
a) Dar razones lógicas y claras 
b) Toma de decisiones definitiva a pesar de la presión de tener información 
limitada. 
c) Denota valor para defender sus convicciones. 
Area a desarrollar 
Capacidad suficiente para: 
a) considerar los riesgos involucrados 
b) Abierto a las ideas de otros 
IMPLICACION DE LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
TOMA DE DESICIONES 
Un gerente debe mantener sus razonamientos ordenados y lógicos para llegar 
A buenas decisiones así como afrontar el conflicto que ocasionó la toma de 
decisiones. 
OBSERVACIONES: 
No se considera necesario el hecho de llevar algún curso al tema. Solo 
prepararse un poco en el área a desarrollar. 
ADMINISTRACION DEL TRABAJO 
CONTROL DEL TIEMPO 
Inicia la acción correctiva cuando requiera, sigue un patrón ordenado de 
prioridades, orientando mas hacia resultados que hacia la actitud, dedica tiempo 
al trabajo individual o de grupo según se requiera. 
OBSERVACIONES: 
EVALUACION ACTIVIDAD 
Area fuerte Proyecto Buena vista 
Charola de correspondencia 
Gran capacidad de: 
a) Dedicar tiempo al trabajo individual o de grupo 
b) Iniciar acción correctiva cuando se requiere 
Area de oportunidad 
a) Seguir un patrón apropiado de prioridades que este ordenado mas hacia 
resultados que hacia la actitud. 
IMPLICACION EN LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
CONTROL DE TIEMPO 
Para poder llevar a cabo las funciones de un ejecutivo, es necesario la 
planeación de su tiempo y dar prioridad a las cosas más relevante. 
OBSERVCIONES: 
Se recomienda que se apoye en el curso de Herramientas Estadísticas sugerido 
anteriormente. 
ADMINISTRACION DEL TRABAJO 
FIJACION DE OBJETIVOS 
Establece prioridades considerando el cuadro total ( ejemplo: objetivos de 
niveles superiores o a largo plazo ), esta consciente de las necesidades de la 
organización y la capacidad de sus subordinados, reconoce que es necesario 




Area fuerte Junta con Rogelio Andrade 
Charola de correspondencia 
Elección de proyecto 
Gran capacidad en: 
a) Poseer conciencia de las necesidades de la organización y la capacidad de 
sus subordinados. 
b) En reconocer que es necesario involucrara otros en la fijación de objetivos 
c) En la fijación de objetivos desafiantes pero alcanzables 
Area a desarrollar 
a) Establecer prioridades considerando el cuadro total 
IMPLICACIONES DE LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
FIJACION DE OBJETIVOS 
La fijación de objetivos se hace con la finalidad de no perder el enfoque de lo 
más importante y evitar perder el tiempo en discusiones poco útiles. 
OBSERVACIONES: 
No se considera necesario el tomar algún curso respecto al tema solo para 
prepararse un poco mas en el área a desarrollar. 
ADMINISTRACION DEL TRABAJO 
ORGANIZACIÓN / PLANEACION 
Defiende o aclara responsabilidades, delinea las relaciones de trabajo ,, en 
forma sistemática ordena las tareas para su manejo expedito. 
OBSERVACIONES 
EVALUACION ACTIVIDAD 
Area fuerte proyecto buena vista 
Charola de correspondencia 
Gran capacidad de: 
a) Definir y/o aclarar responsabilidades 
b) Ordenar las tareas en forma sistematica para su manejo expedito 
Area a desarrollar 
a) Delinear las relaciones de trabajo 
IMPLICACIONES DE LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
ORGANIZACIÓN / PLANEACION 
Uno de los requisitos más importantes para ser gerente, es ser organizado tanto 
en situaciones de calma como de presión. 
OBSERVACIONES: 
No se recomienda necesario tomar algún curso con respecto al tema. 
Solo prepararse un poco mas en el área a desarrollar 
ADMINISTRACION DEL TRABAJO 
COMUNICACIÓN: 
Efectividad al comunicar y expresarse en situaciones individuales o grupales, 
escucha con atención y extrae solamente la información efectiva. 
OBSERVACIONES: 
EVALUACION ACTIVIDAD 
Area fuerte Proyecto Buena Vista 
Charola de correspondencia 
Elección de Proyecto 
Gran capacidad de: 
a) Efectividad al comunicarse y expresarse en situaciones individuales o 
grupales. 
b) Escuchar con atención y extraer la información efectiva 
IMPLICACIONES DE LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
COMUNICACIÓN 
El éxito de un administrador depende de saber manejar toda interacción 
humana, la comunicación es la mejor herramienta. 
OBSERVACIONES: 
No se considera tomar algún curso con respecto al tema. 
ADMINISTRACION DEL TRABAJO 
MANEJO DE CONFLICTOS 
Busca resolver las quejas, solicitudes u observaciones, facilita el dar 
consideración a todas las ideas, presiona a otros a llega a una decisión 
definitiva en propuestas o requisiciones. 
OBSERVACIONES: 
EVALUACION ACTIVIDAD 
Area Fuerte Charola de correspondencia 
Elección de proyecto 
Junta con Rogelio Andrade 
Gran capacidad de: 
a) Buscar y resolver las quejas, solicitudes u observaciones 
b) Presionar a otros para llegar a una decisión definitiva en propuestas o 
requisiciones. 
Area a desarrollar 
Capacidad suficiente para: 
a) Considerar todas las ideas 
IMPLICACION DE LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
MANEJO DE CONFLICTOS 
Para que un ejecutivo pueda llegar a acuerdos o conclusiones debe saber 
manejar los conflictos con la mayor eficacia posible. 
OBSERVACIONES: 
No se considera necesario tomar algún curso al tema. 
Solo prepararse un poco mas en el área a desarrollar. 
ADMINISTRACION DE PERSONAL 
CONTROL 
Mantiene las actividades dirigidas hacia los objetivos, mantiene altos 
estándares de actuación, eleva el proceso y da retroalimentación, realiza labor 
de seguimiento hasta la terminación de la tarea, inicia acción correctiva cuando 
se requiere, acepta la responsabilidad de su actuación. 
OBSERVACIONES: 
EVALUACION ACTIVIDAD 
Area Fuerte Proyecto Buena Vista 
Gran capacidad en: 
a) Mantener las actividades dirigidas hacia los objetivos 
b) Realizar labor de seguimiento hasta la terminación de la tarea 
c) Aceptar la responsabilidad de su actuación 
Area a desarrollar 
Capacidad suficiente en: 
a) Mantener altos estándares de actuación 
b) Elevar el progreso y dar retroalimentación 
c) Iniciar acción correctiva cuando de requiere 
IMPLICACIONES DE LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
CONTROL 
No importa la naturaleza de la situación, siempre se debe estar preparado para 
actuar ante el grupo, el control se debe mantener en todo momento. 
OBSERVACIONES: 
No se considera necesario tomar cursos con respecto al tema solo prepararse 
un poco más en el área a desarrollar. 
ADMINISTRACION DE PERSONAL 
DELEGACION 
Asigna trabajos desafiantes y apropiados, tiene fé y confianza en los demás, les 
da libertad para trabajar en forma independiente, asigna trabajos considerando 
los intereses de las personas. 
OBSERVACIONES: 
EVALUACION ACTIVIDAD 
Area fuerte Charola de correspondencia 
Gran capacidad en: 
a) Designar trabajos desafiantes y apropiados 
Area a desarrollar 
Capacidad suficiente: 
a) Tener fe y confianza en los demás. 
b) Dar libertad para trabajar en forma independiente. 
c) La asignación de trabajos de acuerdos a los intereses de las personas. 
IMPLICACIONES EN LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
DELEGACION 
Es importante saber las tareas que se pueden delegar a cada subordinado, 
pues esto permita al jefe diseminar un poco su carga de trabajo y al 
subordinado desarrollar su talento propio. 
OBSERVACIONES: 
No se considera necesario cursos con respecto al tema. 
Solo prepararse un poco más en el área a desarrollar. 
OTRAS VARIABLES 
AUTOPERCEPCION 




Junta con Rogelio Andrade 
Elección de proyecto 
Es una persona trabajadora se tiene confianza y se apodera del liderazgo. Le 
gusta tomas responsabilidades por otros tiene flexibilidad en su manera de 
pensar, se adapta a las rutinas sin aburrirse, es abierto y franco con las 
personas. 
Puede manejar muchos trabajos a la vez. 
IMPLICACIONES EN LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
AUTOPERCEPCION 
Es primordial que el ejecutivo reconozca sus habilidades y limitaciones para que 
de esta manera luche por mantenerlas positivas y desarrolle las que necesite 
para que logre un desarrollo personal. 
OBSERVACIONES: 
Actúa intrépidamente se impone a la gente, es crítico, busca errores en otras 
personas, es inconsistente e impredecible. 
Se recomienda que practique algún deporte de conjunto de acuerdo a sus 
gustos intereses y posibilidades físicas. 
OTRAS VARIABLES 
INICIATIVA 
Toma acción correctiva por sí mismo cuando se requiere, influencia en los 
eventos más que aceptarlos en forma pasiva; esto significa actuación en la que 
se pone en marcha una cadena de sucesos. 
OBSERVACIONES: 
EVALUACION ACTIVIDAD 
Junta con Rogelio Andrade 
Elección de proyecto 
Responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad en sus 
enfoques. 
Tiende a ser iniciador, versátil, responde rápidamente a la competencia. 
IMPLICACIONES EN LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
INICIATIVA 
Todo gerente de empresa debe tener muy presente la iniciativa en su conducta 
ya que ésta motiva o impulsa a los demás empleados o compañeros a actuar 
con más eficacia. 
OBSERVACIONES: 
Se recomienda que practique algún deporte de combate (artes visuales). 
OTRAS VARIABLES 
LIDERAZGO 
Mantiene las actividades de un grupo dirigidas hacia el cumplimiento de en un 
objetivo, siendo el iniciador de acciones correctivas cuando se requiere, 
convence con facilidad. 
OBSERVACIONES: 
EVALUACIONES ACTIVIDAD 
Proyecto Buena Vista 
Elección de proyecto 
Junta con Rogelio 
Andrade 
Posee gran capacidad de (iderazgo. 
IMPLICACION EN LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
LIDERAZGO 
El liderazgo bien desarrollado posee muchas ventajas para las personas que se 
encuentran en puestos en que se tiene que tratar con mucha gente ya que con 
estas características puede conducir a las personas hacia las actividades que 
se desean. 
OBSERVACIONES 
No se considera necesario tomar algún curso respecto al tema. 
OTRAS VARIABLES 
MOTIVACION 
Da crédito a quien lo merece, alaba o crítica en forma constructiva; admite el 
error humano, inspira acción productiva, trata a los demás con equidad. 
OBSERVACIONES 
EVALUACION ACTIVIDAD 
Proyecto Buena Vista 
Junta con Rogelio Andrade 
Retoalimentación 
El motivar al personal subordinado es una característica que le permite tener 
un área de oportunidad. 
IMPLICACIONES EN LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
MOTIVACION 
Es necesario saber escuchar a los demás, así como saber dirigirse a ellos para 
alentarlos a actuar. 
OBSERVACIONES: 
Recomendamos que se tome el diplomado en Administración de Recursos 
Humanos impartido por el I.T.E.S.M. 
OTRAS VARIABLES 
IMPACTO 
Genera una muy buena expresión, llama la atención, gana la confianza, obtiene 
reconocimiento personal y del grupo acerca de lo que hace y dice. 
OBSERVACIONES: 
EVALUACION ACTIVIDAD 
Recepción y bienvenida 
Posee una gran capacidad de positivismo. 
IMPLICACION EN LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
IMPACTO 
Este motiva de manera muy sutil a las personas a favorecer las actividades que 
desarrolla; el impacto debe ser siempre positivo. 
OBSERVACIONES: 
No se considera necesario algún curso con respecto al tema. 
OTRAS VARIABLES 
CREATIVIDAD 
Genera y/o acepta innovaciones, tiene habilidad para desarrollar cosas o 
circunstancias diferentes a las conocidas. 
OBSERVACIONES: 
EVALUACION ACTIVIDAD 
Proyecto Buena Vista 
Junta con Rogelio Andrade 
Se detecto que esta es una de sus áreas de oportunidad. 
IMPLICACION EN LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
CREATIVIDAD 
Poniendo en práctica un gerente esta habilidad, el trabajo y el ambiente se 
toma muy diferente pero positivo. 
OBSERVACIONES: 
Se recomienda el diplomado impartido por el I.T.E.S.M. referente a la 
Administración de Recursos Humanos. 
OTRAS VARIABLES 
AUTOCONTROL 
Mantenerse siempre estable y muy efectivo en su desempeño bajo condiciones 
de presión y oposición. 
OBSERVACIONES: 
EVALUACION ACTIVIDAD 
Junta con Rogelio Andrade 
Retroalimentación 
Posee una gran capacidad en este punto. 
IMPLICACIONES EN LA EFECTIVIDAD GERENCIAL 
AUTOCONTROL 
Para obtener mejores resultados, el autocontrol nos permite hacer o llevar a 
cabo buenas observaciones. 
OBSERVACIONES: 
No se considera necesario el tomar algún curso respecto al tema. 
Nombre: 
Fecha de Nacimiento: 
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